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BOLETIN 3776 DE REGISTROS
DEL 08 ENERO DE 2015
PUBLICADO 09 ENERO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 





02530960 EURODOLAR ACTIVIDADES DE LOS
PROFESIONALES DE COMPRA
















 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 08/01/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
01732419 ABRAZADERAS FORTEC 2015 10,000,000
02112557 ACCION PRODUCTIVA S A S 2014 29,146,838
00729588 ACERO CASTELLANOS GUSTAVO 2014 5,000,000
00729588 ACERO CASTELLANOS GUSTAVO 2015 5,000,000
02165753 ACEVEDO CABALLERO PASION 2015 1,000,000
02315803 ADMINISTRADORA CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA MADONAR SAS
2014 1,750,504,286
00701241 AGENCIA LAVANDERIA LA MERCED 2014 50,000
02148024 ALCASA DISTRIBUCIONES S A S 2015 1,288,699
02381942 ALDANA ESPINOSA ANA MARIA 2015 1,000,000
01839299 ALDANA SANCHEZ RICARDO 2015 1,288,700
02362170 AMAYA MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
02129204 AMERICA EN TENNIS 2015 1,200,000
01211037 ANTOJITOS TITA`S 2014 1,100,000
01450338 ANTONIO FORERO TORRES 2008 800,000
01450338 ANTONIO FORERO TORRES 2009 800,000
01450338 ANTONIO FORERO TORRES 2010 800,000
01450338 ANTONIO FORERO TORRES 2011 800,000
01450338 ANTONIO FORERO TORRES 2012 800,000
01450338 ANTONIO FORERO TORRES 2013 800,000
01450338 ANTONIO FORERO TORRES 2014 1,000,000
01450338 ANTONIO FORERO TORRES 2015 1,000,000
02436062 APARKIAR 2015 1,000,000
00825891 AQUI RICO CHANCHO 2014 1,000,000
00825891 AQUI RICO CHANCHO 2015 1,200,000
01882865 ARAQUE HERNANDEZ JOSE ANTONIO 2010 900,000
01882865 ARAQUE HERNANDEZ JOSE ANTONIO 2011 900,000
01882865 ARAQUE HERNANDEZ JOSE ANTONIO 2012 900,000
01882865 ARAQUE HERNANDEZ JOSE ANTONIO 2013 900,000
01882865 ARAQUE HERNANDEZ JOSE ANTONIO 2014 900,000
01720702 AREVALO FORERO JOSE OBDULIO 2014 1,200,000
01594802 ARGC VIRTUAL SERVICE LTDA 2015 3,144,000
00681844 ARGEMIRO RAMOS 2014 1,200,000
00681844 ARGEMIRO RAMOS 2015 1,200,000
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01810185 ARIAS REYES JOSE ENRIQUE 2014 1,800,000
01810185 ARIAS REYES JOSE ENRIQUE 2015 1,800,000
02189044 ARQUITECTURA Y AMBIENTES DIOMO SAS 2013 1,000,000
02189044 ARQUITECTURA Y AMBIENTES DIOMO SAS 2014 1,000,000
02189044 ARQUITECTURA Y AMBIENTES DIOMO SAS 2015 2,000,000
01708572 ART DESING STUDIO 2009 500,000
01708572 ART DESING STUDIO 2010 500,000
01708572 ART DESING STUDIO 2011 500,000
01708572 ART DESING STUDIO 2012 500,000
01708572 ART DESING STUDIO 2013 500,000
01708572 ART DESING STUDIO 2014 500,000
01708572 ART DESING STUDIO 2015 1,500,000
02419456 ASERVENTEC 2015 1,000,000
S0031979 ASOCIACION COLOMBIANA DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD HACIA EL CAMBIO
2014 2,000,000
S0031979 ASOCIACION COLOMBIANA DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD HACIA EL CAMBIO
2015 2,000,000
S0037518 ASOCIACION DE COMERCIANTES INFORMALES
DE BOGOTA CON SIGLA ASCOINBO
2014 370,000
S0037518 ASOCIACION DE COMERCIANTES INFORMALES
DE BOGOTA CON SIGLA ASCOINBO
2015 370,000
S0010049 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO ALVERNIA DE BOGOTA
2015 4,104,431
S0032185 ASOCIACION DE TRABAJADORES
INDEPENDIENTES N & H PROTECCION CON
SIGLA N & H PROTECCION
2015 2,100,000
02455227 AUDIO RMV 2015 1,200,000
01349742 AUTO CLUB NIZA 2007 500,000
01349742 AUTO CLUB NIZA 2008 500,000
01349742 AUTO CLUB NIZA 2009 500,000
01349742 AUTO CLUB NIZA 2010 500,000
01349742 AUTO CLUB NIZA 2011 500,000
01349742 AUTO CLUB NIZA 2012 500,000
01349742 AUTO CLUB NIZA 2013 500,000
01349742 AUTO CLUB NIZA 2014 500,000
01349742 AUTO CLUB NIZA 2015 500,000
02407686 BALLEN NIETO YOLANDA PATRICIA 2015 2,000,000
01388094 BALLEN SUAREZ ADRIANA PATRICIA 2014 1,200,000
01559252 BAQUEN NIVIAYO ADRIANA 2015 1,000,000
02465487 BAQUERO CASTRO JOHN JAIRO 2015 1,200,000
01559254 BAR DISCOTECA CLUB DEPORTIVO EL DETODO 2015 1,000,000
02475608 BAR EL COSTEÑO ALEX 2015 1,200,000
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01946963 BAR GUSTAVO 1 2015 1,000,000
01922943 BAR RESTAURANTE EL SAZON DE LA NEGRA
MARIA
2012 600,000
01922943 BAR RESTAURANTE EL SAZON DE LA NEGRA
MARIA
2013 600,000
01922943 BAR RESTAURANTE EL SAZON DE LA NEGRA
MARIA
2014 600,000
01922943 BAR RESTAURANTE EL SAZON DE LA NEGRA
MARIA
2015 600,000
01708571 BARACALDO GUTIERREZ ADRIAN ANDRES 2009 1,000,000
01708571 BARACALDO GUTIERREZ ADRIAN ANDRES 2010 1,200,000
01708571 BARACALDO GUTIERREZ ADRIAN ANDRES 2011 1,200,000
01708571 BARACALDO GUTIERREZ ADRIAN ANDRES 2012 1,200,000
01708571 BARACALDO GUTIERREZ ADRIAN ANDRES 2013 1,200,000
01708571 BARACALDO GUTIERREZ ADRIAN ANDRES 2014 1,200,000
01708571 BARACALDO GUTIERREZ ADRIAN ANDRES 2015 5,000,000
02343544 BARAJAS MORENO JOHN JAIRO 2015 500,000
02392097 BARCELONA ROPA Y ACCESORIOS 2015 1,000,000
01216236 BAREÑO CADENA GLORIA NELLY 2007 400,000
01216236 BAREÑO CADENA GLORIA NELLY 2008 400,000
01216236 BAREÑO CADENA GLORIA NELLY 2009 400,000
01216236 BAREÑO CADENA GLORIA NELLY 2010 400,000
01216236 BAREÑO CADENA GLORIA NELLY 2011 400,000
01216236 BAREÑO CADENA GLORIA NELLY 2012 400,000
01216236 BAREÑO CADENA GLORIA NELLY 2013 400,000
01216236 BAREÑO CADENA GLORIA NELLY 2014 1,000,000
00830255 BARRERA DE CUBAQUE YENNY FRED 2012 1,000,000
00830255 BARRERA DE CUBAQUE YENNY FRED 2013 1,000,000
00830255 BARRERA DE CUBAQUE YENNY FRED 2014 1,000,000
00830255 BARRERA DE CUBAQUE YENNY FRED 2015 1,000,000
01499173 BARRERA VILLABON FLOR DE MARIA 2015 1,000,000
00967590 BECERRA PANESSO MANUEL MARCIAL 2015 1,400,000
02341633 BENITEZ RIVERA MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
02383275 BIOINGENIERIA SOLUCIONES S A S 2015 49,526,979
01382075 BLEIER DE UNGAR LILLY 2014 3,136,000
02480953 BOLSOS Y MALETAS P Y F 2015 1,200,000
01090606 BRICEÑO FORERO ANA CEIDA 2012 500,000
01090606 BRICEÑO FORERO ANA CEIDA 2013 500,000
01090606 BRICEÑO FORERO ANA CEIDA 2014 500,000
01090606 BRICEÑO FORERO ANA CEIDA 2015 1,000,000
02464340 BUITRAGO MAESTRE ANDRES ALEXANDER 2015 10,000,000
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01634828 CABLELECTRICOS DE COLOMBIA E U 2014 5,000,000
01634828 CABLELECTRICOS DE COLOMBIA E U 2015 5,000,000
02271058 CAFE DE LA PROVINCIA COLOMBIANO 2014 1,000,000
02271058 CAFE DE LA PROVINCIA COLOMBIANO 2015 1,000,000
01938204 CALEÑO JOSE 2015 1,500,000
01546632 CALZADO WILLY PARRA 2015 25,000,000
01225162 CAMARGO ANGEL HENRY JOAQUIN 2014 2,300,000
01225162 CAMARGO ANGEL HENRY JOAQUIN 2015 4,000,000
02305075 CAMERO CASALLAS RAUL FRANCISCO 2014 1,000,000
02172931 CAMPO DE TEJO EL VIEJO WILLI 2015 4,000,000
01973999 CAMPOS JIMENEZ MARYORY CRISTINA 2015 1,000,000
01515153 CAÑON DE PIÑEROS CELSA 2015 1,100,000
00359337 CARDOSO VARGAS JAIRO 2015 2,500,000
02049371 CARRILLO FORERO LUIS ALBERTO 2015 1,070,000
02003267 CARROCERIAS ROMBER 2014 5,000,000
01294500 CARROCERIAS ROMBER 2014 5,000,000
01997597 CARROCERIAS ROMBER S A S 2014 80,000,000
00347199 CASTELLANOS LEYTON JUSTO GUZMAN 2014 2,000,000
00347199 CASTELLANOS LEYTON JUSTO GUZMAN 2015 6,246,000
01933583 CASTILLO SOLANO JORGE ANDRES 2015 65,000,000
01576542 CASTRILLON RESTREPO ELSSY 2014 1,200,000
01576542 CASTRILLON RESTREPO ELSSY 2015 1,200,000
01258040 CASTRO DE HERRERA ANA BERTILDE 2014 1,232,000
01492538 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
AUTO AMERICA CLUB DE COLOMBIA
2014 500,000
01492538 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
AUTO AMERICA CLUB DE COLOMBIA
2015 500,000
00625760 CENTRO DE ESTUDIOS GRANDES GENIOS 2015 4,000,000
02191606 CERAMICAS Y PISOS KENNEDY 2015 25,000,000
02191579 CERAMICAS Y PISOS KENNEDY SAS 2015 100,000,000
01970519 CGR ASESORIAS Y PROYECTOS INTEGRALES
SAS Y SU SIGLA SERA CGR AS
2014 52,318,001
02475606 CHARRIS MAURY ALEXANDER DE JESUS 2015 1,200,000
01440636 CHAVARRO MALDONADO CARLOS ADRIAN 2015 5,000,000
02110518 CHINA LOGISTICA BUSINESS GROUP S A S 2014 50,000,000
02110518 CHINA LOGISTICA BUSINESS GROUP S A S 2015 50,000,000
02369521 CIAO PIZZA 2014 500,000
01746748 CIFUENTES MACHUCA SEGUNDO ROSENDO 2015 1,000,000
01693390 CIGARRERIA 2 X 3 NO 2 M S 2015 1,200,000
01515155 CIGARRERIA EL ARCA 2015 1,100,000
00963913 CIGARRERIA EL BUEN PRECIO 2015 600,000
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01258043 CIGARRERIA LOS AMIGOS DIANA 2014 1,232,000
01732591 CIGARRERIA Y LICORERA EL NOGAL M.C.P.R 2015 1,900,000
00953451 CLUB GANADERO LA LLANERITA 2014 4,000,000
00953451 CLUB GANADERO LA LLANERITA 2015 4,000,000
00777808 COLEGIO SAN SIMON 2014 184,849,796
02512791 COMERCIALIZADORA CAR LLANTAS C & M SAS 2015 100,000,000
01367660 COMERCIALIZADORA MARFIL LTDA 2005 10,000
01367660 COMERCIALIZADORA MARFIL LTDA 2006 10,000
01367660 COMERCIALIZADORA MARFIL LTDA 2007 10,000
01367660 COMERCIALIZADORA MARFIL LTDA 2008 10,000
01367660 COMERCIALIZADORA MARFIL LTDA 2009 10,000
01367660 COMERCIALIZADORA MARFIL LTDA 2010 10,000
01367660 COMERCIALIZADORA MARFIL LTDA 2011 10,000
01367660 COMERCIALIZADORA MARFIL LTDA 2012 10,000
01367660 COMERCIALIZADORA MARFIL LTDA 2013 10,000
01367660 COMERCIALIZADORA MARFIL LTDA 2014 10,000
01367660 COMERCIALIZADORA MARFIL LTDA 2015 10,000
02286335 COMERCIALIZADORA SUIZA GONZALEZ ORTIZ 2015 2,500,000
02058749 COMESTIBLES LINI 2015 500,000
02392212 COMMERCE & MARKETING SOLUTIONS GROUP S
A S
2015 20,100,000
00891952 COMPAÑIA INDUSTRIAL METALMECANICA DE
CARROCERIAS LTDA
2014 89,694,000
02088702 CONCEPTUM S A S CON SIGLA CONCEPTUM S
A S
2014 4,000,000
01765196 CONFECCIONES GEOMAR 2014 850,000
01765196 CONFECCIONES GEOMAR 2015 850,000
01118714 CONFECCIONES MAGDA YISSETH 2012 1,000,000
01118714 CONFECCIONES MAGDA YISSETH 2013 1,000,000
01118714 CONFECCIONES MAGDA YISSETH 2014 1,000,000
02320958 CONSTRUAPLITECH S A S 2015 12,294,666
02004940 CONSTRUCCIONES BARACALDO LTDA 2015 3,000,000
02346350 CONSTRUCTORA HERMANOS MOSQUERA S A S 2015 5,000,000
02396466 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SMILE. 2015 1,000,000
02068002 COPERGAS JIRETH SAS 2015 5,000,000
02314789 CORDERO URIBE JONATHAN ALBERTO 2014 1,000,000
02314789 CORDERO URIBE JONATHAN ALBERTO 2015 1,000,000
S0045460 CORPORACION COLOMBIANA DE PESCADORES 2015 1,200,000
S0038750 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
Y LA FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS
CON EQUIDAD SIGLA CORPOEQUIDAD
2013 1,000,000
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S0038750 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
Y LA FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS
CON EQUIDAD SIGLA CORPOEQUIDAD
2014 1,000,000
S0038750 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
Y LA FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS
CON EQUIDAD SIGLA CORPOEQUIDAD
2015 1,000,000
02046669 CORREDOR ALVARADO ISABEL 2015 1,500,000
02399706 CORTES GANTIVA ANA ELSY 2015 1,100,000
02194839 CRUZ SANABRIA MARTHA MILENA 2014 2,250,000
01839367 CUBILLOS GARCIA JAVIER ALBERTO 2014 1,000,000
02225835 CUMBE RODRIGUEZ JOSE EVELIO 2015 3,000,000
01906049 CURTITALPIELES COLOMBIA S A S CURTICOL
COLOMBIA S A S
2014 40,000,000
02528284 CYA CONSULTING & AUDITING S.A.S. 2015 3,000,000
02465488 DEGS VISION 2015 1,200,000
02206061 DELGADILLO RAMIREZ YEFERSON 2015 2,500,000
01777657 DF EL MUNDO MAGICO 2011 1,000,000
01777657 DF EL MUNDO MAGICO 2012 1,000,000
01777657 DF EL MUNDO MAGICO 2013 1,000,000
01777657 DF EL MUNDO MAGICO 2014 1,000,000
01546630 DIAZ GOMEZ WILLY MARCK 2015 25,000,000
01973261 DIAZ GUERRA LUZ STELLA 2015 500,000
01807355 DINAMIC LOOK PELUQUERIA 2014 1,000,000
01807355 DINAMIC LOOK PELUQUERIA 2015 1,000,000
02142683 DISEÑO Y CONSTRUCCION ALFA Y OMEGA SAS 2015 1,000,000
02345738 DISEÑOS Y ACABADOS EN MADERA DISEMAR
SAS
2014 172,179,239
02488878 DISTRIBUCIONES NASCAR 2015 1,000,000
02362171 DISTRIBUIDORA ANDALUCIA NICO 2014 1,000,000
01480325 DISTRIBUIDORA DE LEGUMBRES H G 2012 600,000
01480325 DISTRIBUIDORA DE LEGUMBRES H G 2013 600,000
01480325 DISTRIBUIDORA DE LEGUMBRES H G 2014 600,000
01480325 DISTRIBUIDORA DE LEGUMBRES H G 2015 600,000
01251082 DISTRIBUIDORA DE POLLO 2002 EL
CHISPAZO
2015 500,000
02265250 DISTRIBUIDORA Y CIGARRERIA MARBERY 2013 1,000,000
02265250 DISTRIBUIDORA Y CIGARRERIA MARBERY 2014 1,000,000
02265250 DISTRIBUIDORA Y CIGARRERIA MARBERY 2015 1,000,000
02051903 DNS SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 2014 900,000
02051903 DNS SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 2015 22,200,000
00554575 DROGAS ECONOMICAS PARRA 2015 4,500,000
01995184 DROGUERIA  PHARMA UNIVERSAL 2014 1,500,000
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01995184 DROGUERIA  PHARMA UNIVERSAL 2015 1,700,000
02382639 DUEÑAS MORA GUSTAVO MAURICIO 2015 1,000,000
01047250 DULCES ARTESANALES DE COLOMBIA E Y C 2014 1,130,000
00953450 DURAN ESPITIA DIAMEL ANTONIO 2014 4,000,000
00953450 DURAN ESPITIA DIAMEL ANTONIO 2015 4,000,000
02058748 DURAN VILLALBA MARIA LINA ROSA 2015 500,000
02382641 EL PENSATORIO 2015 1,000,000
01922196 ENERGIA NATURAL DISTRIBUCIONES 2012 2,500,000
01922196 ENERGIA NATURAL DISTRIBUCIONES 2013 2,650,000
01922196 ENERGIA NATURAL DISTRIBUCIONES 2014 2,900,000
01922196 ENERGIA NATURAL DISTRIBUCIONES 2015 3,050,000
02227877 ENFOQUE VISUAL W O 2014 1,200,000
02227877 ENFOQUE VISUAL W O 2015 1,200,000
02093023 ESPINOSA FERNANDEZ LUISA FERNANDA 2012 1,000,000
02093023 ESPINOSA FERNANDEZ LUISA FERNANDA 2013 1,000,000
02093023 ESPINOSA FERNANDEZ LUISA FERNANDA 2014 1,000,000
02084785 ESPITIA CRUZ SEGUNDO JOSE CRISTOBAL 2012 1,000,000
02084785 ESPITIA CRUZ SEGUNDO JOSE CRISTOBAL 2013 1,000,000
02084785 ESPITIA CRUZ SEGUNDO JOSE CRISTOBAL 2014 1,000,000
02084785 ESPITIA CRUZ SEGUNDO JOSE CRISTOBAL 2015 60,000,000
02256029 ESTUPIÑAN GALINDO CARLOS JAVIER 2014 5,000,000
02256029 ESTUPIÑAN GALINDO CARLOS JAVIER 2015 5,000,000
02478533 EVOLUTION CARTS GROUP 2015 1,500,000
02173717 EXPEDICIONES ECOLOGICAS 2013 500,000
02173717 EXPEDICIONES ECOLOGICAS 2014 500,000
01498053 FABRICA DE COLCHONES Y COLCHONETAS
ASESFLEX
2013 700,000
01498053 FABRICA DE COLCHONES Y COLCHONETAS
ASESFLEX
2014 700,000
01498053 FABRICA DE COLCHONES Y COLCHONETAS
ASESFLEX
2015 1,288,000
02302201 FABRICA DE COMEDORES KIKE 2015 4,000,000
02291475 FERIA MORENO ELIAS 2014 1,170,000
02291475 FERIA MORENO ELIAS 2015 1,170,000
01751945 FERREFER 2014 1,000,000
01751945 FERREFER 2015 1,000,000
01772613 FERREMETALICAS NAUSAN 2015 1,040,000
01395275 FIRE SECURITY E U 2014 1,000,000
01395275 FIRE SECURITY E U 2015 1,000,000
01777656 FLOREZ CELY DIANA PATRICIA 2011 1,000,000
01777656 FLOREZ CELY DIANA PATRICIA 2012 1,000,000
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01777656 FLOREZ CELY DIANA PATRICIA 2013 1,000,000
01777656 FLOREZ CELY DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
02480948 FLOREZ DELGADILLO PASCUAL 2015 1,200,000
02381946 FLORISTERIA ALEX. 2015 1,000,000
02149510 FONSECA MONGUI HENRY 2014 1,200,000
02149510 FONSECA MONGUI HENRY 2015 1,200,000
00591515 FONTOBON AUTOPUNTO 2011 10,000,000
00591515 FONTOBON AUTOPUNTO 2012 10,000,000
00591515 FONTOBON AUTOPUNTO 2013 10,000,000
00591515 FONTOBON AUTOPUNTO 2014 10,000,000
00591515 FONTOBON AUTOPUNTO 2015 10,000,000
01450334 FORERO TORRES ILVAR ANTONIO 2008 800,000
01450334 FORERO TORRES ILVAR ANTONIO 2009 800,000
01450334 FORERO TORRES ILVAR ANTONIO 2010 800,000
01450334 FORERO TORRES ILVAR ANTONIO 2011 800,000
01450334 FORERO TORRES ILVAR ANTONIO 2012 800,000
01450334 FORERO TORRES ILVAR ANTONIO 2013 800,000
01450334 FORERO TORRES ILVAR ANTONIO 2014 1,000,000
01450334 FORERO TORRES ILVAR ANTONIO 2015 1,000,000
02209658 FORRROS GUZMAN 2015 1
S0037172 FUNDACION AMERICA MUNDIAL 2015 3,000,000
S0040556 FUNDACION ATENEA 2015 8,000,000
S0016523 FUNDACION COOPERATIVA GOMEZ DEL
PACIFICO FUNGODELPA LTDA
2015 1,288,000
S0035797 FUNDACION CULTIVANDO VALORES 2014 500,000
01703415 GABINETE JURIDICO LIMITADA 2015 5,000,000
02142059 GALENOS UNIFORMES Y ACCESORIOS SAS 2012 1,000,000
02142059 GALENOS UNIFORMES Y ACCESORIOS SAS 2013 1,000,000
02142059 GALENOS UNIFORMES Y ACCESORIOS SAS 2014 1,000,000
02142059 GALENOS UNIFORMES Y ACCESORIOS SAS 2015 20,000,000
02230482 GARCES MORALES JUAN GUILLERMO 2015 1,500,000
01349739 GARCIA CASTELLANOS FABIOLA 2007 500,000
01349739 GARCIA CASTELLANOS FABIOLA 2008 500,000
01349739 GARCIA CASTELLANOS FABIOLA 2009 500,000
01349739 GARCIA CASTELLANOS FABIOLA 2010 500,000
01349739 GARCIA CASTELLANOS FABIOLA 2011 500,000
01349739 GARCIA CASTELLANOS FABIOLA 2012 500,000
01349739 GARCIA CASTELLANOS FABIOLA 2013 500,000
01349739 GARCIA CASTELLANOS FABIOLA 2014 500,000
01349739 GARCIA CASTELLANOS FABIOLA 2015 500,000
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02095264 GARCIA DIAZ CARLOS ALBEIRO 2014 1,000,000
02095264 GARCIA DIAZ CARLOS ALBEIRO 2015 1,000,000
02308771 GARZON DIAZ JOANNA MARCELA 2014 1,200,000
02308771 GARZON DIAZ JOANNA MARCELA 2015 1,200,000
02023103 GENES DE ATENCIO ENITH ANTONIA 2013 800,000
02023103 GENES DE ATENCIO ENITH ANTONIA 2014 800,000
02237465 GESTION EMPRESARIAL SEGURA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 29,380,000
02237465 GESTION EMPRESARIAL SEGURA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 12,567,000
02173937 GESTION Y ACCION CONSULTORIA
EMPRESARIAL
2015 850,000
02199977 GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO VIGOTSKY 2014 2,000,000
02199977 GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO VIGOTSKY 2015 2,000,000
01933585 GLOBAL COMUNICACIONES JC 2015 5,000,000
02093025 GOKYUZU 2012 1,000,000
02093025 GOKYUZU 2013 1,000,000
02093025 GOKYUZU 2014 1,000,000
01554752 GOMEZ ARENAS LUIS ALFREDO 2015 500,000
02004152 GOMEZ GONZALEZ JOSE IGNACIO 2014 1,000,000
02309500 GONGORA GALVIS MARIA DE JESUS 2014 1,000,000
02309500 GONGORA GALVIS MARIA DE JESUS 2015 1,000,000
01480324 GONZALEZ CASTAÑEDA HUGO HERNAN 2014 600,000
01480324 GONZALEZ CASTAÑEDA HUGO HERNAN 2015 600,000
02075337 GONZALEZ RAMOS FABIAN RICARDO 2015 900,000
02436058 GONZALEZ UL BRIGITHE MARCELA 2015 1,000,000
02350124 GRUPO EDS LA MAGDALENA S A S 2015 1,411,625,844
02257018 GRUPO ZIMNE SAS 2014 5,000,000
02257018 GRUPO ZIMNE SAS 2015 5,000,000
01763801 GUERRERO COMUNICACIONES GAVIRIA 2012 500,000
01763801 GUERRERO COMUNICACIONES GAVIRIA 2013 500,000
01763801 GUERRERO COMUNICACIONES GAVIRIA 2014 500,000
01763801 GUERRERO COMUNICACIONES GAVIRIA 2015 1,288,000
01763797 GUERRERO GAVIRIA RUBEN DARIO 2012 500,000
01763797 GUERRERO GAVIRIA RUBEN DARIO 2013 500,000
01763797 GUERRERO GAVIRIA RUBEN DARIO 2014 500,000
01763797 GUERRERO GAVIRIA RUBEN DARIO 2015 1,288,000
00611374 GUERRERO MILLAN ISMAEL ENRIQUE 2015 2,400,000
02159173 GUERRERO ORTEGA LEIDY JOHANNA 2015 1,000,000
02391022 GUTIERREZ BERNAL ANGELO 2015 1,000,000
01531163 GUTIERREZ CARDENAS CESAR ANDRES 2014 6,484,000
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02141954 GUTIERREZ PADILLA MARIA EMMA 2014 1,000,000
00613430 GUTIERREZ RODRIGUEZ ROGER 2015 2,000,000
01839490 GUZMAN ALVAREZ CLAUDIA PATRICIA 2015 10,950,000
01504273 HENRIQUEZ ALVARADO ALEIDA FARID 2015 1,500,000
02474821 HERNANDEZ ROMERO FREDY 2015 1,230,000
00911494 HOLLYVOOD TV LIMITADA 2012 1,000,000
00911494 HOLLYVOOD TV LIMITADA 2013 1,000,000
00911494 HOLLYVOOD TV LIMITADA 2014 1,000,000
00911494 HOLLYVOOD TV LIMITADA 2015 1,200,000
02096914 INDUSTRIA METALICA ESPITIA CRUZ 2012 1,000,000
02096914 INDUSTRIA METALICA ESPITIA CRUZ 2013 1,000,000
02096914 INDUSTRIA METALICA ESPITIA CRUZ 2014 1,000,000
02096914 INDUSTRIA METALICA ESPITIA CRUZ 2015 60,000,000
02264530 INDUSTRIAS ALCAS EU 2015 1,000,000
02324607 INDUSTRIAS ALCAS EU 2015 1,000,000
01297413 INDUSTRIAS METALICAS ALONSO ATEHORTUA
E U
2010 217,736,000
00371007 INFOGEX S.A.S. 2015 176,159,019
01249903 INGENIERIAS MATIZ BARRERO E U 2013 600,000
01249903 INGENIERIAS MATIZ BARRERO E U 2014 600,000
01249903 INGENIERIAS MATIZ BARRERO E U 2015 600,000
01462796 INMOBILIARIA CASTILLO Y ABOGADOS 2014 1,200,000
01462796 INMOBILIARIA CASTILLO Y ABOGADOS 2015 1,200,000
02306590 INTERNACIONAL DE INGENIEROS SAS 2015 16,500,000
02271040 INVERSIONES RENACER RRJ SAS 2015 42,620,866
00506247 INVERSIONES SANABRIA RANGEL LTDA 2011 10,000,000
00506247 INVERSIONES SANABRIA RANGEL LTDA 2012 10,000,000
00506247 INVERSIONES SANABRIA RANGEL LTDA 2013 10,000,000
00506247 INVERSIONES SANABRIA RANGEL LTDA 2014 10,000,000
00506247 INVERSIONES SANABRIA RANGEL LTDA 2015 10,000,000
02021766 INVESTMENT NETWORK COLOMBIA SAS 2011 1,000,000
02021766 INVESTMENT NETWORK COLOMBIA SAS 2012 1,000,000
02021766 INVESTMENT NETWORK COLOMBIA SAS 2013 1,000,000
02021766 INVESTMENT NETWORK COLOMBIA SAS 2014 9,000,000
02234168 IRNOVA SOLUTIONS SAS 2014 1,000,000
02234168 IRNOVA SOLUTIONS SAS 2015 100,000,000
01720704 JABONES RIO 2014 1,200,000
02396862 JARDIN INFANTIL EL MUNDO FELIZ DE LOS
NIÑOS
2015 5,000,000




02095268 JARDIN INFANTIL LOS AMIGUITOS DE
FRANKLIN
2015 1,000,000
00830257 JARDIN PSICOPEDAGOGICO PASITOS PASOTES 2012 1,000,000
00830257 JARDIN PSICOPEDAGOGICO PASITOS PASOTES 2013 1,000,000
00830257 JARDIN PSICOPEDAGOGICO PASITOS PASOTES 2014 1,000,000
00830257 JARDIN PSICOPEDAGOGICO PASITOS PASOTES 2015 1,000,000
01857349 JIMENEZ ZAPATA SANTIAGO 2015 850,000
02112341 K RED PUBLICIDAD SAS 2014 7,000,000
02013576 KLEVER TRADE SAS CON SIGLA KLEVER SAS 2011 1,000,000
02013576 KLEVER TRADE SAS CON SIGLA KLEVER SAS 2012 1,000,000
02013576 KLEVER TRADE SAS CON SIGLA KLEVER SAS 2013 1,000,000
02013576 KLEVER TRADE SAS CON SIGLA KLEVER SAS 2014 1,000,000
02013576 KLEVER TRADE SAS CON SIGLA KLEVER SAS 2015 3,000,000
01967457 KST CORPORATION S A S SIGLA KST 2014 10,000,000
01967457 KST CORPORATION S A S SIGLA KST 2015 10,000,000
00750510 L T ORDOÑEZ & COMPAÑIA LIMITADA 2014 184,849,796
01206725 LA CAPITAL DE LAS MAQUINAS 2014 6,484,000
02069259 LA ROSA DE SARON DEL VALLE 2013 1,000,000
02069259 LA ROSA DE SARON DEL VALLE 2014 1,000,000
02069259 LA ROSA DE SARON DEL VALLE 2015 1,500,000
01509034 LADACELL 2013 1,000,000
01509034 LADACELL 2014 1,000,000
01509034 LADACELL 2015 1,000,000
02037078 LADINO FERNANDEZ DAGOBERTO 2014 500,000
02037078 LADINO FERNANDEZ DAGOBERTO 2015 750,000
02224533 LAS DELICIAS HG 2013 600,000
02224533 LAS DELICIAS HG 2014 600,000
02224533 LAS DELICIAS HG 2015 600,000
01797783 LASER VISION CENTER 2015 10,000,000
02379753 LATINOS DISCO BAR L Y P 2014 1,000,000
02379753 LATINOS DISCO BAR L Y P 2015 1,000,000
01953513 LAVASECO AMERICAN  EXPRESS 1 2014 1,000,000
01953513 LAVASECO AMERICAN  EXPRESS 1 2015 1,000,000
00695190 LECHONERIA Y JAMONERIA SAN PERNIL
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
2014 5,000,000
00695190 LECHONERIA Y JAMONERIA SAN PERNIL
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
2015 5,000,000
02124134 LEGAL BUSINESS FINANCIAL SAS 2014 5,000,000
02124134 LEGAL BUSINESS FINANCIAL SAS 2015 5,000,000
01339754 LEON BELLO MARIA YANIRA 2013 1,000,000
01339754 LEON BELLO MARIA YANIRA 2014 1,000,000
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01339754 LEON BELLO MARIA YANIRA 2015 1,500,000
02265249 LEON LUGO MARTIN 2013 1,000,000
02265249 LEON LUGO MARTIN 2014 1,000,000
02265249 LEON LUGO MARTIN 2015 1,000,000
00002146 LIBRERIA CENTRAL 2014 34,764,000
01078407 LILIANA M. EVENTOS 2014 900,000
01338840 LINARES LOTA HEBER 2013 1,250,000
01338840 LINARES LOTA HEBER 2014 1,280,000
01338840 LINARES LOTA HEBER 2015 1,280,000
01823618 LIPER Z 2013 1,250,000
01823618 LIPER Z 2014 1,280,000
01823618 LIPER Z 2015 1,280,000
02376137 LOG & TECK S A S 2014 30,000,000
02376137 LOG & TECK S A S 2015 30,000,000
02234126 LOGISTICA & MAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 11,223,000
02234126 LOGISTICA & MAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 11,223,000
01913457 LOGISTICA JS SAS 2014 45,081,000
02054760 LOGISTICA Y TRANSPORTES VIALES S A S 2015 5,000,000
01128904 LOPEZ HERNANDO 2015 500,000
00825890 LOPEZ LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
00825890 LOPEZ LUIS HERNANDO 2015 1,200,000
01696288 LOQUEQUIERAS E U 2014 15,962,345
01554753 LOS HIJOS DE MAJAGUAL 2015 500,000
01953511 LOZANO JENNY PAOLA 2014 1,000,000
01953511 LOZANO JENNY PAOLA 2015 1,000,000
01646640 LUBRICANTES BRAYAN 2014 1,173,000
01646640 LUBRICANTES BRAYAN 2015 1,173,000
01915050 LUGO PRIETO OMAR DARIO 2015 1,200,000
01916520 LUGO SEGUROS 2015 1,200,000
00912260 MAHECHA ACERO MILAN JOSE 2008 500,000
00912260 MAHECHA ACERO MILAN JOSE 2009 500,000
00912260 MAHECHA ACERO MILAN JOSE 2010 500,000
00912260 MAHECHA ACERO MILAN JOSE 2011 500,000
00912260 MAHECHA ACERO MILAN JOSE 2012 500,000
00912260 MAHECHA ACERO MILAN JOSE 2013 500,000
00912260 MAHECHA ACERO MILAN JOSE 2014 500,000
00912260 MAHECHA ACERO MILAN JOSE 2015 500,000
01446428 MANCERA RINCON MARIA CRISTINA 2015 2,500,000
01446420 MANCERA RINCON VILMA CECILIA 2015 2,500,000
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02415363 MANJARRES MARTINEZ CINDY PAOLA 2015 22,000,000
01526065 MARCIPAN DISTRIBUIDORES DE BOGOTA 2015 1,400,000
01212885 MARTINEZ GUARNIZO DIEGO GERMAN 2014 3,500,000
01212885 MARTINEZ GUARNIZO DIEGO GERMAN 2015 3,500,000
01847184 MAS SOLUCIONES EN INGENIERIA Y
REMODELACIONES LTDA
2014 20,000,000
02343546 MATEMATICAS EN BOGOTA 2015 1,000,000
02019910 MAXICARNES EXPRESS VIS 2015 1,500,000
02474825 MAXICARNES F H R 2015 1,230,000
00677721 MENDIGAÑA TELLEZ ELVIRA 2015 1,000,000
02194259 MENDOZA ESPITIA JOSE EPIFANIO 2014 500,000
02194259 MENDOZA ESPITIA JOSE EPIFANIO 2015 500,000
02184230 MENESES VESGA GUSTAVO 2015 1,000,000
01242746 MERCHAN FRACICA JOSE JOAQUIN 2013 1,700,000
01242746 MERCHAN FRACICA JOSE JOAQUIN 2014 1,700,000
01242746 MERCHAN FRACICA JOSE JOAQUIN 2015 1,700,000
02046671 MERISA PELUQUERIA 2015 1,500,000
02415371 MERKATIENDA Y FRUVER EL PAISA 2015 22,000,000
00437397 MICRO EXPRESS DE COLOMBIA LIMITADA 2013 20,000,000
00437397 MICRO EXPRESS DE COLOMBIA LIMITADA 2014 20,000,000
02096280 MISCELANEA LUNA PARK 2015 1,000,000
02110736 MISCELANIA DOÑA FLOR 2015 1,000,000
02407689 MODA FASHION P 2015 2,000,000
00713971 MODULARES OCARO 2014 1,000,000
00713971 MODULARES OCARO 2015 1,000,000
02370773 MONTAÑO MAHECHA YOS MARY 2015 800,000
02180115 MORA DIONISIO GLORIA ANGELICA 2013 1,000,000
02180115 MORA DIONISIO GLORIA ANGELICA 2014 1,000,000
02180115 MORA DIONISIO GLORIA ANGELICA 2015 1,000,000
01325662 MORA MORENO EMERSON BERNARDO 2014 1,000,000
01325662 MORA MORENO EMERSON BERNARDO 2015 1,000,000
01799447 MORA RIAÑO JOSE FLORENTINO 2015 1,000,000
02451830 MORALES GIRALDO ROSA EMILSE 2015 100,000
02396938 MORALES REY ERASMO 2015 1,000,000
00436151 MORENO ALDANA SUSANA 2014 1,000,000
00436151 MORENO ALDANA SUSANA 2015 5,000,000
02395255 MORENO BERNAL WILLIAM 2014 900,000
02395255 MORENO BERNAL WILLIAM 2015 900,000
01922941 MORENO MENA MARIA JACINTA 2012 600,000
01922941 MORENO MENA MARIA JACINTA 2013 600,000
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01922941 MORENO MENA MARIA JACINTA 2014 600,000
01922941 MORENO MENA MARIA JACINTA 2015 600,000
01292591 MURCIA AMAYA OLGA LUCIA 2014 1,500,000
01292591 MURCIA AMAYA OLGA LUCIA 2015 2,000,000
01772610 NAUSAN GONZALEZ JOSE FRANCISCO 2015 1,040,000
02396858 NAVAS MENDEZ BLANCA ROSA 2015 5,000,000
01971496 NAVAS SAMACA HERIBERTO 2015 1,200,000
02521708 NDT TECNICS SERVICES SAS 2015 5,000,000
01786303 NETIN INVERSIONES DE COLOMBIA SA
NETINCOL S A
2010 2,802,041,704
02230030 NEW WORLD IMPORTERS 2014 1,000,000
02230030 NEW WORLD IMPORTERS 2015 1,200,000
00595681 NOVOA GALEANO ALBA CRISTINA 2015 4,000,000
01270311 NUMPAQUE ACUÑA MIGUEL ANTONIO 2006 500,000
01270311 NUMPAQUE ACUÑA MIGUEL ANTONIO 2007 500,000
01270311 NUMPAQUE ACUÑA MIGUEL ANTONIO 2008 500,000
01270311 NUMPAQUE ACUÑA MIGUEL ANTONIO 2009 500,000
01270311 NUMPAQUE ACUÑA MIGUEL ANTONIO 2010 500,000
01270311 NUMPAQUE ACUÑA MIGUEL ANTONIO 2011 500,000
01270311 NUMPAQUE ACUÑA MIGUEL ANTONIO 2012 500,000
01270311 NUMPAQUE ACUÑA MIGUEL ANTONIO 2013 500,000
01270311 NUMPAQUE ACUÑA MIGUEL ANTONIO 2014 500,000
01270311 NUMPAQUE ACUÑA MIGUEL ANTONIO 2015 500,000
01122728 NUÑEZ BRIÑEZ ROSA MARIA 2013 800,000
01122728 NUÑEZ BRIÑEZ ROSA MARIA 2014 800,000
02227871 OCAMPO GOMEZ WILMAR ALBERTO 2014 1,200,000
02227871 OCAMPO GOMEZ WILMAR ALBERTO 2015 1,200,000
01725721 OCHOA MESA WILSON ANTONIO 2015 1,200,000
02263999 OLIVARES  REINALDO 2014 900,000
00610413 OPTIMOS TEMPORALES DE COLOMBIA LTDA EN
LIQUIDACION
2006 1,000
00610413 OPTIMOS TEMPORALES DE COLOMBIA LTDA EN
LIQUIDACION
2007 1,000
02293116 ORGANICS YACON S A S 2014 2,000,000
01965908 ORJUELA BARBOSA BAYRON 2012 500,000
01965908 ORJUELA BARBOSA BAYRON 2013 500,000
01965908 ORJUELA BARBOSA BAYRON 2014 500,000
01965908 ORJUELA BARBOSA BAYRON 2015 4,500,000
02455224 ORTEGA GARZON YULY TATIANA 2015 1,200,000
01712477 ORTIZ RUBIANO SANDRA PATRICIA 2015 1,100,000
00793163 OSORIO CHACON MARIO 2015 10,000,000
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01975943 OSORIO ORGANISTA MILTON LEONARDO 2012 1,200,000
01975943 OSORIO ORGANISTA MILTON LEONARDO 2013 1,200,000
01975943 OSORIO ORGANISTA MILTON LEONARDO 2014 1,200,000
01975943 OSORIO ORGANISTA MILTON LEONARDO 2015 1,200,000
01092883 OSPINA FASSBENDER CLARA 2014 1,250,000
00713970 OTERO MENDEZ OSCAR HERNAN 2014 1,000,000
00713970 OTERO MENDEZ OSCAR HERNAN 2015 1,000,000
02419451 PAEZ ALBARRACIN JAIME 2015 1,000,000
01975946 PALACE FASHION 2012 1,200,000
01975946 PALACE FASHION 2013 1,200,000
01975946 PALACE FASHION 2014 1,200,000
01975946 PALACE FASHION 2015 1,200,000
00825865 PANADERIA CHAROLOISE 2008 500,000
00825865 PANADERIA CHAROLOISE 2009 500,000
00825865 PANADERIA CHAROLOISE 2010 500,000
00825865 PANADERIA CHAROLOISE 2011 500,000
00825865 PANADERIA CHAROLOISE 2012 500,000
00825865 PANADERIA CHAROLOISE 2013 500,000
00825865 PANADERIA CHAROLOISE 2014 500,000
00825865 PANADERIA CHAROLOISE 2015 2,500,000
02044625 PANADERIA Y PASTELERIA PAN Y CAFE JR 2015 1,000,000
00677722 PAPELERIA E.M. 2015 1,000,000
02037080 PARABRISAS ESPEJOS Y ACCESORIOS 2014 500,000
02037080 PARABRISAS ESPEJOS Y ACCESORIOS 2015 750,000
02124095 PARADA SARMIENTO MARIA CATALINA 2015 1,000,000
02376524 PARDO CARDENAS JOSE DAVID 2014 1,000,000
02376524 PARDO CARDENAS JOSE DAVID 2015 1,000,000
02237855 PARDO MORENO JOHN JAIRO 2013 4,000,000
02237855 PARDO MORENO JOHN JAIRO 2014 4,000,000
01971498 PARQUEADERO NAVASAMA 2015 1,200,000
00770616 PARQUEADERO R3 2015 1,000,000
01746749 PARQUEADERO SEGUNDO GAITAN 2015 1,000,000
02173712 PARRA CABALLERO YURY EDINSA 2013 500,000
02173712 PARRA CABALLERO YURY EDINSA 2014 500,000
00554573 PARRA PEREZ FERNANDO ALFONSO 2015 4,500,000
01118713 PARRA SUAREZ MAGDALENA 2014 1,000,000
01124655 PATIÑO CASTELLANOS PEDRO ANTONIO 2015 100,000
02325820 PATRICIA ORTIZ SPA 2015 1,100,000
01732590 PEDRAZA RODRIGUEZ MARIA CRISTINA 2015 3,200,000
02383355 PELUQUERIA JOHAN S 2014 1,179,000
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01729650 PELUQUERIA NUEVA FLORIDA 2015 2,400,000
02075339 PELUQUERIA PARK WAY 2015 900,000
02377165 PELUQUERIA Y ESTETICA A. CASTELLANOS 2014 4,000,000
02129203 PEÑA MARIN LUZ MERY 2015 1,200,000
01292389 PEÑA PEÑA NANCY ESTHER 2015 9,800,000
01995176 PEREZ LUZ MARINA 2014 1,500,000
01995176 PEREZ LUZ MARINA 2015 1,700,000
01732418 PEREZ PEREZ HUGO ALFONSO 2015 10,000,000
02203178 PETROLOGISTIC SAS 2014 5,000,000
02203178 PETROLOGISTIC SAS 2015 10,000,000
02173050 PINEDA PULIDO GLADIS 2015 1,000,000
02199975 PINZON BALLESTEROS MARTHA SILVIA 2014 2,000,000
02199975 PINZON BALLESTEROS MARTHA SILVIA 2015 2,000,000
00613431 POLICLINICO LA LIBERTAD 2015 2,000,000
02217380 POSTES MEDINA COLOMBIA S A S 2013 1,000,000
02217380 POSTES MEDINA COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
02217380 POSTES MEDINA COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
02250053 PRADOTAX SAS 2013 2,000,000
02250053 PRADOTAX SAS 2014 4,000,000
02320295 PRASCALI INGENIEROS 2015 2,500,000
00985574 PRE ESCOLAR MI PEQUEÑO JARDIN 2015 2,500,000
01810187 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PORTUGAL 2014 1,800,000
01810187 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PORTUGAL 2015 1,800,000
01553165 PROFESIONALES EN INTERNET S A 2013 931,397,568
01553165 PROFESIONALES EN INTERNET S A 2014 922,263,982
01730411 PROJECTS AND GREEN INVESTMENTS SAS 2014 25,000,000
01730411 PROJECTS AND GREEN INVESTMENTS SAS 2015 25,000,000
S0037922 PROTECCION SOCIAL 2015 500,000
02172926 PULIDO HERNANDEZ WILLIAM 2015 4,000,000
01536496 PULIDO OLAVE FRANCY ASTRID 2015 1,230,000
01799450 PUNTO ECOLOGICO TURMEQUENSE 2015 1,000,000
02033451 QUINA BARRAGAN CAROL MARYORI 2011 1,000,000
02033451 QUINA BARRAGAN CAROL MARYORI 2012 1,000,000
02033451 QUINA BARRAGAN CAROL MARYORI 2013 1,000,000
02033451 QUINA BARRAGAN CAROL MARYORI 2014 1,000,000
02033451 QUINA BARRAGAN CAROL MARYORI 2015 1,000,000
01751942 QUINTERO RENTERIA NANCY 2014 1,000,000
01751942 QUINTERO RENTERIA NANCY 2015 1,000,000
01344572 QUIROGA RODRIGUEZ JAIRO ALEXANDER 2006 1
01344572 QUIROGA RODRIGUEZ JAIRO ALEXANDER 2007 1
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01344572 QUIROGA RODRIGUEZ JAIRO ALEXANDER 2008 1
01344572 QUIROGA RODRIGUEZ JAIRO ALEXANDER 2009 1
01344572 QUIROGA RODRIGUEZ JAIRO ALEXANDER 2010 1
01344572 QUIROGA RODRIGUEZ JAIRO ALEXANDER 2011 1
01344572 QUIROGA RODRIGUEZ JAIRO ALEXANDER 2012 1
01344572 QUIROGA RODRIGUEZ JAIRO ALEXANDER 2013 1
01344572 QUIROGA RODRIGUEZ JAIRO ALEXANDER 2014 1
01344572 QUIROGA RODRIGUEZ JAIRO ALEXANDER 2015 1,200,000
01044372 R Y R ORNAMENTACION 2009 1,000,000
01044372 R Y R ORNAMENTACION 2010 1,000,000
01044372 R Y R ORNAMENTACION 2011 1,000,000
01044372 R Y R ORNAMENTACION 2012 1,000,000
01044372 R Y R ORNAMENTACION 2013 1,000,000
01044372 R Y R ORNAMENTACION 2014 1,000,000
00889305 RAMIREZ DE CASTAÑO GLORIA MARINA 2015 2,500,000
02383353 RAMIREZ PEDRAZA MARIA ALICIA 2014 1,179,000
02105767 RAMIREZ ROJAS JOSE DEL CARMEN 2015 1,000,000
00695189 RAMIREZ SUAREZ CARLOS YEZID 2014 5,000,000
00695189 RAMIREZ SUAREZ CARLOS YEZID 2015 5,000,000
00681843 RAMOS PARRA ARGEMIRO 2014 1,200,000
00681843 RAMOS PARRA ARGEMIRO 2015 1,200,000
02049373 RECICLADORA CHAPARRAL 2015 1,070,000
02517021 RECICLANDO ANDO RECICLANDO SAS 2015 1,000,000
01938205 RESTAURANTE CUENTOS DE COCINA GOURMET 2015 1,500,000
01122731 RESTAURANTE EL RINCON DEL SABOR 2013 800,000
01122731 RESTAURANTE EL RINCON DEL SABOR 2014 800,000
01629970 RESTAURANTE PARRILLA BAR MI BACO 2014 1,000,000
01542267 REY AMORTEGUI MANUEL ERNESTO 2015 4,126,000
01912725 RIKY BROASTER Y ASADO 2014 2,250,000
01765194 RINCON OSPINA NYDIA JANETH 2014 850,000
01765194 RINCON OSPINA NYDIA JANETH 2015 850,000
00770615 RINCON RINCON RAMIRO EFRAIN 2015 1,000,000
02096277 RINCON TRUJILLO OMAR 2015 1,000,000
02396041 RIVERA CAMARGO GLORIA ESTEFANIA 2015 1,000
02229462 RIVEROS BOTIA DIANA MARCELA 2015 1,200,000
00926815 ROA UMAÑA JOSE EDILBERTO 2015 1,000,000
02341635 ROCKOLA BAR LA AMISTAD 2014 1,000,000
02115259 ROCOLA EL TIO 2014 700,000
02115259 ROCOLA EL TIO 2015 700,000
01790903 RODELO LOPEZ IDIRA 2014 5,000,000
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01790903 RODELO LOPEZ IDIRA 2015 21,263,000
01646638 RODRIGUEZ ALARCON WILSON 2014 1,173,000
01646638 RODRIGUEZ ALARCON WILSON 2015 1,173,000
01141694 RODRIGUEZ BARATO LUZ MARIA 2015 2,000,000
02162164 RODRIGUEZ BONZA JAKELINNE 2014 1,000,000
02162164 RODRIGUEZ BONZA JAKELINNE 2015 1,000,000
02228231 RODRIGUEZ CANO MARIA ERCILIA 2015 1,000,000
01290161 RODRIGUEZ DE GONZALEZ CLEMENCIA 2015 1,200,000
02311907 RODRIGUEZ GARZON MARTHA CONSUELO 2014 1,130,000
02455067 RODRIGUEZ RODRIGUEZ GLORIA MATILDE 2015 600,000
00825864 RODRIGUEZ SALAZAR WILLIAM 2008 500,000
00825864 RODRIGUEZ SALAZAR WILLIAM 2009 500,000
00825864 RODRIGUEZ SALAZAR WILLIAM 2010 500,000
00825864 RODRIGUEZ SALAZAR WILLIAM 2011 500,000
00825864 RODRIGUEZ SALAZAR WILLIAM 2012 500,000
00825864 RODRIGUEZ SALAZAR WILLIAM 2013 500,000
00825864 RODRIGUEZ SALAZAR WILLIAM 2014 500,000
00825864 RODRIGUEZ SALAZAR WILLIAM 2015 2,500,000
02379751 RODRIGUEZ SIERRA MARTHA PATRICIA 2014 1,000,000
02379751 RODRIGUEZ SIERRA MARTHA PATRICIA 2015 1,000,000
01922192 RODRIGUEZ VARGAS DAVID FELIPE 2012 2,500,000
01922192 RODRIGUEZ VARGAS DAVID FELIPE 2013 2,650,000
01922192 RODRIGUEZ VARGAS DAVID FELIPE 2014 2,900,000
01922192 RODRIGUEZ VARGAS DAVID FELIPE 2015 3,050,000
02331408 ROMERO GARCIA ELIAS ENRIQUE 2014 10,000,000
02331408 ROMERO GARCIA ELIAS ENRIQUE 2015 10,000,000
02275669 ROMERO VIVAS GERMAN IVAN 2015 1,200,000
02343539 ROSERO GARCIA HECTOR ANDRES 2015 500,000
02520906 RUBIO GUZMAN ESPERANZA 2015 3,000,000
02311724 S Y S ESTRUTURA METALICAS 2014 1,000,000
02311724 S Y S ESTRUTURA METALICAS 2015 1,278,700
00971868 SAAVEDRA RAMIRO 2010 500,000
00971868 SAAVEDRA RAMIRO 2011 500,000
00971868 SAAVEDRA RAMIRO 2012 500,000
00971868 SAAVEDRA RAMIRO 2013 500,000
00971868 SAAVEDRA RAMIRO 2014 500,000
00971868 SAAVEDRA RAMIRO 2015 1,000,000
02159176 SALA DE BELLEZA LEIDY JGO 2015 1,000,000
02370778 SALA DE BELLEZA YOSMARY 2015 800,000
01498046 SALAMANCA DAVID 2013 700,000
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01498046 SALAMANCA DAVID 2014 700,000
01498046 SALAMANCA DAVID 2015 1,288,000
01807353 SALAMANCA GUALTEROS LILIA ROCIO 2014 1,000,000
01807353 SALAMANCA GUALTEROS LILIA ROCIO 2015 1,000,000
01999194 SALON DE JUEGOS BANDERAS 2014 1,000,000
01999194 SALON DE JUEGOS BANDERAS 2015 1,000,000
01064991 SAMPLAG Y CIA LTDA 2015 5,000,000
01065172 SAMPLAG Y CIA LTDA CUNDINAMARCA 2015 1,000,000
02365700 SAMTOR SAS 2015 4,000,000
02389839 SAN FRANCISCO BARRA DE CAFE 2014 1,179,000
01812015 SANCHEZ CARDENAS CARLOS EDILIO 2014 1,200,000
01812015 SANCHEZ CARDENAS CARLOS EDILIO 2015 5,000,000
00701239 SANCHEZ DE CASTILLO BETTY LEONOR 2014 800,000
01938230 SANCHEZ SANCHEZ JAIME JOEL 2015 1,000,000
02275365 SANDRA PARDO SPA 2015 42,620,866
01662461 SANTA ANA CLAY SA EN REORGANIZACION 2012 10,000,000
01662461 SANTA ANA CLAY SA EN REORGANIZACION 2013 10,000,000
01662461 SANTA ANA CLAY SA EN REORGANIZACION 2014 7,925,136,650
01506043 SANTOS OSPINA LUISA FERNANDA 2015 2,000,000
01995215 SARMIENTO BARBOSA EVERARDO 2014 1
01839492 SEELCOMP 2015 10,950,000
01946961 SEGURA PATIÑO GUSTAVO 2015 1,000,000
02086363 SELECCION INTEGRAL OUTSOURCING S A S 2014 1,000,000
02086363 SELECCION INTEGRAL OUTSOURCING S A S 2015 1,000,000
02222696 SEPFIN SAS 2014 48,669,175
00359994 SERRANO TRUJILLO WILSON ENRIQUE 2014 1,000,000
00359994 SERRANO TRUJILLO WILSON ENRIQUE 2015 1,200,000
02258544 SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTES
ANDINO S A S
2013 1,500,000
02258544 SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTES
ANDINO S A S
2014 1,500,000
02311722 SEVILLA CAMACHO JOSE PEDRO 2014 1,000,000
02311722 SEVILLA CAMACHO JOSE PEDRO 2015 1,278,700
01887665 SIERRA QUIROGA OSCAR ORLANDO 2015 950,000
02105768 SIGARRERIA LA 121 2015 1,000,000
02194260 SIS INFORMATICA BOGOTA 2014 500,000
02194260 SIS INFORMATICA BOGOTA 2015 500,000
02399755 SOLARTE BOTHE ANA MARIA 2015 1,200,000
02386489 SOLUCIONES Y MANTENIMIENTOS SAS 2015 5,000,000
01428704 SOTO BARBOSA ADRIANA MARGARITA 2012 1,000,000
01428704 SOTO BARBOSA ADRIANA MARGARITA 2013 1,000,000
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01428704 SOTO BARBOSA ADRIANA MARGARITA 2014 1,000,000
01428704 SOTO BARBOSA ADRIANA MARGARITA 2015 1,000,000
02124097 SPACAR 2015 1,000,000
01428712 SPC COMUNICACIONES 2012 1,000,000
01428712 SPC COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01428712 SPC COMUNICACIONES 2014 1,000,000
01428712 SPC COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02377139 SUAREZ DIAZ ARNULFO 2014 13,734,000
02238268 SUAREZ LEON HERMES 2015 30,000,000
02454432 SUAREZ PERALTA MARIA DEL AMPARO 2015 500,000
01995218 SUPERMERCADO E Y M EL MANA 2014 1
02396942 SUPERMERCADO EL VECINO DEL CARMEN 2015 1,000,000
02230486 SUPERTIENDAS JG 2015 1,500,000
01975697 SYNERGIAVIT S A S 2012 3,000,000
01975697 SYNERGIAVIT S A S 2013 3,000,000
01975697 SYNERGIAVIT S A S 2014 3,000,000
01565253 T C EQUIPOS & MAQUINARIA E U 2014 256,466,083
01715444 TACTICAL SYSTEMS RCR 2015 20,000,000
01715422 TACTICAL SYSTEMS RCR SAS 2015 903,380,765
01812017 TALLER DE MOTOS JOHAN'S 2 CSC 2014 1,200,000
01812017 TALLER DE MOTOS JOHAN'S 2 CSC 2015 5,000,000
01536498 THE WORLD JEANS PARA SER ORIGINAL 2015 1,230,000
02399709 TIENDA ESCOLAR PAPEL Y LAPIZ 2015 1,100,000
02228236 TIENDA MA E 2015 1,000,000
01973264 TIENDA STELLITA 2015 500,000
00963912 TOLOZA REATEGUI FERNANDO JOSE 2015 600,000
02529648 TOVAR RUIZ DORIS 2015 5,000,000
02293322 TRIANA CAMARGO EDWAR ALDUBER 2015 1,000,000
02369514 TRUCCO SOLERA MARCELIS SOFIA 2014 500,000
01903628 TURKIYE DONER KEBAB 2011 1,000,000
01903628 TURKIYE DONER KEBAB 2012 1,000,000
01903628 TURKIYE DONER KEBAB 2013 1,000,000
01903628 TURKIYE DONER KEBAB 2014 1,000,000
01903628 TURKIYE DONER KEBAB 2015 1,000,000
00002144 UNGAR  HANS OTTO 2014 143,804,000
02256040 UNIVERSAL DE LLAVES COLOMBIA 2014 5,000,000
02256040 UNIVERSAL DE LLAVES COLOMBIA 2015 5,000,000
02302189 URIBE BECERRA NELLY 2015 4,000,000
02457285 URIBE SALAZAR JHON WILLIAM 2015 1,500,000
01613567 VALDERRAMA WALTEROS MARIO LEONARDO 2007 800,000
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01613567 VALDERRAMA WALTEROS MARIO LEONARDO 2008 800,000
01613567 VALDERRAMA WALTEROS MARIO LEONARDO 2009 800,000
01613567 VALDERRAMA WALTEROS MARIO LEONARDO 2010 800,000
01613567 VALDERRAMA WALTEROS MARIO LEONARDO 2011 800,000
01613567 VALDERRAMA WALTEROS MARIO LEONARDO 2012 800,000
01613567 VALDERRAMA WALTEROS MARIO LEONARDO 2013 800,000
01613567 VALDERRAMA WALTEROS MARIO LEONARDO 2014 800,000
02181012 VALENZUELA & CASTILLO CONSTRUCCIONES S
A S
2015 100,000,000
02396465 VARGAS GONZALEZ KELLY MILENA 2015 1,000,000
02115253 VARGAS RODRIGUEZ NIDIA JUDITH 2014 700,000
02115253 VARGAS RODRIGUEZ NIDIA JUDITH 2015 700,000
02512374 VARGAS SANCHEZ ABIT ANTONIO 2015 6,000,000
02141956 VARIEDADES EMMA GITIERREZ 2014 1,000,000
01688687 VERA TAFUR HEIDY YADIXA 2008 500,000
01688687 VERA TAFUR HEIDY YADIXA 2009 500,000
01688687 VERA TAFUR HEIDY YADIXA 2010 500,000
01688687 VERA TAFUR HEIDY YADIXA 2011 500,000
01688687 VERA TAFUR HEIDY YADIXA 2012 500,000
01688687 VERA TAFUR HEIDY YADIXA 2013 500,000
01688687 VERA TAFUR HEIDY YADIXA 2014 500,000
01693381 VICTORIA MOLINA MANUEL SANTOS 2015 1,200,000
01771614 VILLAMIL VARON CAMILO ANDRES 2015 1,500,000
02392217 VYTALIA.COM 2015 10,000,000
02023104 WEBSTYLE 2011 800,000
02023104 WEBSTYLE 2012 800,000
02023104 WEBSTYLE 2013 800,000
02023104 WEBSTYLE 2014 800,000
02331413 WEEK ENTERTAINMENT PRODUCCIONES 2014 10,000,000
02331413 WEEK ENTERTAINMENT PRODUCCIONES 2015 10,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01474517 CALDERON OVALLE JOSE LUIS 2014 5,000,000 17/12/2014




























02018617 BWS TECNOLOGY SAS SIGLA BWS
TECNOLOGY SAS
2015 63,829,712 02/01/2015




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02252398 GUZMAN ANTONIO JOHN JAIRO 2014 1,000,000 07/01/2015
02252398 GUZMAN ANTONIO JOHN JAIRO 2015 1,000,000 07/01/2015
01437010 MENDOZA GOMEZ WEIMAR JOSE 2010 1,000,000 07/01/2015
01437010 MENDOZA GOMEZ WEIMAR JOSE 2011 1,000,000 07/01/2015
01437010 MENDOZA GOMEZ WEIMAR JOSE 2012 1,000,000 07/01/2015
01437010 MENDOZA GOMEZ WEIMAR JOSE 2013 1,000,000 07/01/2015
01437010 MENDOZA GOMEZ WEIMAR JOSE 2014 1,000,000 07/01/2015
01437010 MENDOZA GOMEZ WEIMAR JOSE 2015 1,000,000 07/01/2015
01437011 MENDOZA GOMEZ WEIMAR JOSE 2010 1,000,000 07/01/2015
01437011 MENDOZA GOMEZ WEIMAR JOSE 2011 1,000,000 07/01/2015
01437011 MENDOZA GOMEZ WEIMAR JOSE 2012 1,000,000 07/01/2015
01437011 MENDOZA GOMEZ WEIMAR JOSE 2013 1,000,000 07/01/2015
01437011 MENDOZA GOMEZ WEIMAR JOSE 2014 1,000,000 07/01/2015
01437011 MENDOZA GOMEZ WEIMAR JOSE 2015 1,000,000 07/01/2015
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
SNF COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0006    DEL 06/01/2015,  NOTARIA 65 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00029987 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A WILLIAM ABREU PLATA (VER REGISTRO 00029279). .
 
SNF COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0006    DEL 06/01/2015,  NOTARIA 65 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00029988 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A ALEJANDRA BEDOYA HERRERA ( VER REGISTRO 00029280).
 
SNF COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0006    DEL 06/01/2015,  NOTARIA 65 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00029989 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A WILLIAM ABREU PLATA. .
 
SNF COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0006    DEL 06/01/2015,  NOTARIA 65 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00029990 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A ALEJANDRA BEDOYA HERRERA. .
 
SNF COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0006    DEL 06/01/2015,  NOTARIA 65 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00029991 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A LIZETH ACOSTA.
 
DEGREMONT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/11/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.




DEGREMONT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/11/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
00029993 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A GABRIEL ROBERTO SANTISO.
 
PISA FARMACEUTICA DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5064    DEL
26/12/2014,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
00029994 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JUAN FRANCISCO SANCHEZ HUEJE.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
ALLIANZ SEGUROS SA SUCURSAL ALMIRANTE COLON ACTA  No. 694     DEL 25/06/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00241133
DEL LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA .
 
ALLIANZ SEGUROS SA SUCURSAL ALMIRANTE COLON ACTA  No. 697     DEL 30/09/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00241134
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE .
 
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA SA SUCURSAL ALMIRANTE COLON ACTA  No. 683     DEL
25/06/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL
No. 00241135 DEL LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA .
 
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA SA SUCURSAL ALMIRANTE COLON ACTA  No. 686     DEL
30/09/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL
No. 00241136 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE .
 
PARQUEA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00241137 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE DANIEL
MAURICIO PINILLA VERA SAS.
 
CIGARRERIA Y VARIEDADES LA ESPERANZA OSPINA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
00241138 DEL LIBRO 06. RINCON NAGLES JEANET MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA EUGENIA OSPINA .
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WORLEYPARSONS GROUP INC. SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO
EL No. 00241139 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR
FISCAL SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
 
BAR ROKOLA LA MONA Y EL PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00241140 DEL
LIBRO 06. BENAVIDES RIVERA OCTAVIANO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ALDUBER CRUZ .
 
ALLIANZ SEGUROS SA ACTA  No. 694     DEL 25/06/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00241141 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA .
 
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S A ACTA  No. 683     DEL 25/06/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00241142 DEL LIBRO 06.
DECRETA LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA .
 
DU ARTE ENMARCACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00241143 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JORGE MOJICA CUEVAS.
 
INVERSIONES GALERNA S.A - EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
00241144 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE
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SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
INTERNATIONAL ELEVATOR INC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/11/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00241145
DEL LIBRO 06. NOMBRA PRIMER SUPLENTE DEL APODERADO.
 
COCHES RENT A CAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 04/12/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00241146 DEL LIBRO 06.
GARZON CARDONA RAUL MAURICIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE PAULINA VARELA DE ROZO. .
 
CLOCK WORK GRUPO CREATIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00241147 DEL
LIBRO 06. CRISTIAN GIOVANNY MUÑOZ PRADA MODIFICA EL 50% DEL DERECHO DE DOMINIO
QUE TIENE SOBRE EL  ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: DANIELA
PALOMA DIAZ .
 
CLOSETS MODULARES EL TRIUNFO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00241148 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ANA MERCEDES PARRA ESCOBAR
.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES JAZBINDI DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/12/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
00241149 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MARCO ANTONIO SUAREZ GARZON.
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AUTROY BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2014,  PROPIETARIO DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00241150 DEL LIBRO
06. EL PROPIETARIO CELEBRO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA  CON MARIANO DE JESUS ACEVEDO .
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES SAUCELLES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/12/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
00241151 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE EDELMIRA GARZON QUINTERO.
 
PEÑAS BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00241152 DEL LIBRO 06.
PEÑALOZA JHOANNA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE HERRERA GUTIERREZ SONIA ESPERANZA. .
 
CIENA INTERNATIONAL INC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00241153 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL SUPLENTE
(PERSONA NATURAL).
 
EL CRISTAL DE LA ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00241154 DEL
LIBRO 06. SANCHEZ SANCHEZ JAIME JOEL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JAIRO RUBEN SANCHEZ .
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BLESSINGS MEZANNINE DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 08/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00241155 DEL
LIBRO 06. RAMIREZ HERRERA SANDRA JEANNETH MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE  ANDRES ORLANDO CRUZ .
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01639553 DIA: 8 MATRICULA: 01563317 RAZON SOCIAL: ASSET
MANAGEMENT SOLUTIONS LTDA CUYA SIGLA SERA AMS GROUP LTDA DENOMINACION:
REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639554 DIA: 8 MATRICULA: 02530616 RAZON SOCIAL: MUNDICLASS
DISTRIBUCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639555 DIA: 8 MATRICULA: 02530616 RAZON SOCIAL: MUNDICLASS
DISTRIBUCIONES S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639556 DIA: 8 MATRICULA: 02141274 RAZON SOCIAL: A L C ASOCIADOS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639557 DIA: 8 MATRICULA: 02451987 RAZON SOCIAL: BEJAG S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639558 DIA: 8 MATRICULA: 02451987 RAZON SOCIAL: BEJAG S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639559 DIA: 8 MATRICULA: 00013533 RAZON SOCIAL: RAPIDO EL




INSCRIPCION: 01639560 DIA: 8 MATRICULA: 00577938 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES LA
ESPERANZA S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639561 DIA: 8 MATRICULA: 02246760 RAZON SOCIAL: VIVEXCEL S.A.S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639562 DIA: 8 MATRICULA: 02246760 RAZON SOCIAL: VIVEXCEL S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639563 DIA: 8 MATRICULA: 01592415 RAZON SOCIAL: MANUFACTURA
ALTERNATIVA DE PRODUCTOS AMBIENTALES Y LOGISTICA EN COLOMBIA MAPALE COLOMBIA
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639564 DIA: 8 MATRICULA: 01592415 RAZON SOCIAL: MANUFACTURA
ALTERNATIVA DE PRODUCTOS AMBIENTALES Y LOGISTICA EN COLOMBIA MAPALE COLOMBIA
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639565 DIA: 8 MATRICULA: 00498385 RAZON SOCIAL: CREADIN
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639566 DIA: 8 MATRICULA: 00498385 RAZON SOCIAL: CREADIN




INSCRIPCION: 01639567 DIA: 8 MATRICULA: 02530256 RAZON SOCIAL: AGAPACK SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639568 DIA: 8 MATRICULA: 02530256 RAZON SOCIAL: AGAPACK SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639569 DIA: 8 MATRICULA: 01920128 RAZON SOCIAL: TROUTCO SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639570 DIA: 8 MATRICULA: 01941981 RAZON SOCIAL: SAP COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639571 DIA: 8 MATRICULA: 00640510 RAZON SOCIAL: AEROVIAJES
LUMAR LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 34  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639572 DIA: 8 MATRICULA: 02528959 RAZON SOCIAL: LOGISTICA
ADUANERA Y COMERCIAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639573 DIA: 8 MATRICULA: 02528959 RAZON SOCIAL: LOGISTICA
ADUANERA Y COMERCIAL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639574 DIA: 8 MATRICULA: 02528798 RAZON SOCIAL:
AGROCAFICULTORES RIVEROS TORRES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
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HOJAS: 2  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639575 DIA: 8 MATRICULA: 02528798 RAZON SOCIAL:
AGROCAFICULTORES RIVEROS TORRES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 12  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639576 DIA: 8 MATRICULA: 02525731 RAZON SOCIAL: MARUYAMA
INTERNATIONAL S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639577 DIA: 8 MATRICULA: 02525731 RAZON SOCIAL: MARUYAMA
INTERNATIONAL S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639578 DIA: 8 MATRICULA: 02528936 RAZON SOCIAL: HORACIO SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639579 DIA: 8 MATRICULA: 02528936 RAZON SOCIAL: HORACIO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639580 DIA: 8 MATRICULA: 02100644 RAZON SOCIAL: SUCONSTRUCTORA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639581 DIA: 8 MATRICULA: 02100644 RAZON SOCIAL: SUCONSTRUCTORA




INSCRIPCION: 01639582 DIA: 8 MATRICULA: 00289631 RAZON SOCIAL: V R INGENIERIA
Y MERCADEO LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639583 DIA: 8 MATRICULA: 00676240 RAZON SOCIAL: YEQUIM LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639584 DIA: 8 MATRICULA: 02226541 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
COLOMBIANA DE CONSTRUCTORES DE CARROCERIAS Y ESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS ROCCAR
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639585 DIA: 8 MATRICULA: 02226541 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
COLOMBIANA DE CONSTRUCTORES DE CARROCERIAS Y ESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS ROCCAR
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01639586 DIA: 8 MATRICULA: 02270282 RAZON SOCIAL: CENTRICA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639587 DIA: 8 MATRICULA: 02270282 RAZON SOCIAL: CENTRICA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639588 DIA: 8 MATRICULA: 02144493 RAZON SOCIAL: PROYECTO SANTA




INSCRIPCION: 01639589 DIA: 8 MATRICULA: 00377260 RAZON SOCIAL: COINTEC S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639590 DIA: 8 MATRICULA: 02171240 RAZON SOCIAL: ACTIVOS
INTEGRADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639591 DIA: 8 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO TORRES
DE RIOFUEGO - PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639592 DIA: 8 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO TORRES
DE RIOFUEGO - PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: DE CONSEJO
 
INSCRIPCION: 01639593 DIA: 8 MATRICULA: 01991231 RAZON SOCIAL: BQ ENERGY SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639594 DIA: 8 MATRICULA: 01991231 RAZON SOCIAL: BQ ENERGY SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639595 DIA: 8 MATRICULA: 02529750 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES DE
DISTRIBUCION Y LOGISTICA MODERNA ISAJO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01639596 DIA: 8 MATRICULA: 02529750 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES DE
DISTRIBUCION Y LOGISTICA MODERNA ISAJO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639597 DIA: 8 MATRICULA: 02404863 RAZON SOCIAL: GRUPO HB S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639598 DIA: 8 MATRICULA: 02404863 RAZON SOCIAL: GRUPO HB S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639599 DIA: 8 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO MENDEZ
PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639600 DIA: 8 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO BELL 134
A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639601 DIA: 8 MATRICULA: 02528847 RAZON SOCIAL: DISETEL S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639602 DIA: 8 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO QBO




INSCRIPCION: 01639603 DIA: 8 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO ESTORIL
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639604 DIA: 8 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO CERRO
VERDE APARTAMENTOS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639605 DIA: 8 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO OM
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639606 DIA: 8 MATRICULA: 02240367 RAZON SOCIAL: INVERESPACIOS S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639607 DIA: 8 MATRICULA: 02514174 RAZON SOCIAL: AGROFIDEL SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639608 DIA: 8 MATRICULA: 02514174 RAZON SOCIAL: AGROFIDEL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639609 DIA: 8 MATRICULA: 02527783 RAZON SOCIAL: GRUPO




INSCRIPCION: 01639610 DIA: 8 MATRICULA: 02527783 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL ABRIGAL S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639611 DIA: 8 MATRICULA: 02450204 RAZON SOCIAL: INGELSECA
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639612 DIA: 8 MATRICULA: 02450204 RAZON SOCIAL: INGELSECA
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639613 DIA: 8 MATRICULA: 01541033 RAZON SOCIAL: (SERVICES
SOLUTIONS & SECURITY) SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639614 DIA: 8 MATRICULA: 01541033 RAZON SOCIAL: (SERVICES





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
LARA LUNA JOSE RAMIRO OFICIO  No. 14-1433 DEL 27/12/2014,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00145408 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
ARTETA CHARRIS LUIS ENRIQUE OFICIO  No. 14-003  DEL 02/01/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00145409
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
GONZALEZ PORRAS ALVARO OFICIO  No. 831     DEL 30/12/2014,  JUZGADO 64 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00145410 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
NIETO CABEZAS RAUL OFICIO  No. 1672    DEL 26/12/2014,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
00145411 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
MERIÑO SANTIAGO LUIS GUILLERMO OFICIO  No. 14-1436 DEL 27/12/2014,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00145412




SIERRA BAQUERO CARLOS ALBERTO OFICIO  No. 013     DEL 03/01/2015,  JUZGADO 53
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00145413
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO A CARLOS ALBERTO SIERRA BAQUERO POR EL TERMINO DE SEIS
MESES..
 
GRUPO ARCO IRIS P.L.B. LTDA OFICIO  No. 711     DEL 05/01/2015,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
00145414 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CUERO INESTROZA JOSE LUIS OFICIO  No. 826     DEL 30/12/2014,  JUZGADO 64
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00145415
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
HIPERFER SAS OFICIO  No. 711     DEL 05/01/2015,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00145416 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
ESTEPA RINCON LUIS MIGUEL OFICIO  No. 1666    DEL 31/12/2014,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
00145417 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR




CARRERA OSORIO MARTIN FERNANDO OFICIO  No. 3284    DEL 31/12/2014,  CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
00145418 DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE
PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
LARA LUNA FARITH ALBERTO OFICIO  No. 14-1430 DEL 27/12/2014,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00145419 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
QUINTANA FRAILE CLARA ELIZABETH OFICIO  No. 15861   DEL 20/11/2014,  CENTRO DE
SERVICIOS JUDICIALES DE LOS JUZGADOS PENALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 00145420 DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE
LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO
(REGISTRO 00134389).
 
CENTRO DE RECONOCIMENTO DE CONDUCTORES APRUEBA BOGOTA RESTREPO OFICIO  No. 711
    DEL 05/01/2015,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00145421 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL
DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
PALACIOS CUESTAS LUIS ALFREDO OFICIO  No. 1666    DEL 31/12/2014,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
00145422 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO.
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LA MUNDIAL REAL OFICIO  No. EE24    DEL 02/01/2015,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00145423 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REGISTRO 00144939).
 
RAMIREZ CLAVIJO EDWIN OFICIO  No. 15916   DEL 21/11/2014,  CENTRO DE SERVICIOS
JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 00145424 DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE
LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO
RESPECTO DEL SEÑOR RAMIREZ CLAVIJO EDWIN .
 
CAFE DON PEDRO S A OFICIO  No. ee711   DEL 05/01/2015,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00145425 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
ESTEPA RINCON LUIS MIGUEL OFICIO  No. 1666    DEL 31/12/2014,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
00145426 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO RESPECTO DEL SEÑOR ESTEPA RINCON LUIS MIGUEL .
 
CAFE DON PEDRO OFICIO  No. ee711   DEL 05/01/2015,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00145427 DEL




CAFE DON PEDRO OFICIO  No. ee711   DEL 05/01/2015,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00145428 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
H & T ASOCIADOS OFICIO  No. 15EE711 DEL 05/01/2015,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00145429 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMEINTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
V C WINNER LIMITADA OFICIO  No. EE711   DEL 05/01/2015,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
00145430 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REGISTRO 00145034) .
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
TDM GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901745 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
LA BARRA DC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901746 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
GONBO DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901747 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SITARA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/12/2014,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901748 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO   Y CAPITAL PAGADO.
 
PERSONAL TEAM EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA ACTA  No. SIN MUN DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901749 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE) Y
SUPLENTE DEL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE). .
 
INVERSIONES Y SERVICIOS MICHELIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL




LASER LAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901751 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CORONITAS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/12/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901752 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
SERRANO MODA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901753 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
BYT RESTAURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901754 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ALEJO MARTINEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901755 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GREEN ANDINA COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 05      DEL 30/09/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901756 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
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UBIKTE DISEÑO PRODUCCION INDUSTRIAL & COMERCIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 01901757 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01901527
LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZÓN SOCIAL CORRECTA EN EL ROTULO ES
 UBIKTE DISEÑO PRODUCCION INDUSTRIAL & COMERCIAL S A S.
 
ASIAN FOOD S A S ACTA  No. Sin Num DEL 05/08/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901758 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S A O SIMPLEMENTE ACCION FIDUCIARIA PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES PODRA UTILIZAR LA SIGLA ACCION FIDUCIARIA ACTA  No. 050
DEL 18/06/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 01901759 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO  DE JUNTA
DIRECTIVA PRINCIPAL Y SUPLENTE. REGISTRO PARCIAL POR FALTA DE ALGUNAS
ACEPTACIONES.  .
 
CLARIANT (COLOMBIA) S A ACTA  No. 063     DEL 18/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901760 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
JTLT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 05/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
01901761 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA JAMESTOWN LA TROCHA INVESTORS LP




ATA INGETECTURA S.A.S ACTA  No. 4       DEL 09/08/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901762 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
INGENIERIA GEOTECNICA, CONSULTORIA E INTERVENTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901763 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
BIOQUICK LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4       DEL 03/01/2015,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901764 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA ..
 
DESKSOFT - TECNOLOGIA Y PROCESOS EN INFORMATICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 01901765 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
TITANIUM HR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901766 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
GRUPO ILUMINACION COLOMBIA EFICIENTE Y RACIONAL SAS ACTA  No. 001     DEL
14/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 01901767 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
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DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
TAIKUS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901768 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y DOCUMENTO ACLARATORIO.
 
MIRACLE TECH CONSULTING S A S ACTA  No. sin num DEL 20/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901769 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE PRINCIPAL Y
SUPLENTE. .
 
SERVICIOS DE GESTION UNIVERSITARIA SAS CON SIGLA SGU SAS EN LIQUIDACION ACTA
No. sin num DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901770 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA.
 
SERVICIOS DE GESTION UNIVERSITARIA SAS CON SIGLA SGU SAS EN LIQUIDACION ACTA
No. sin num DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901771 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
JURIDICOS E INMOBILIARIOS DE COLOMBIA S. A. S. SIGLA JURINMCO S.A.S ACTA  No.
01      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 01901772 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL (SIGLA).
 
PAYLESS SHOESOURCE PSS DE COLOMBIA  S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
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01901773 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO SEGUNDO
SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL.
 
GREEN APPLE OUTSOURCING SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 01901774 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HIPERCREDITO GARANTIAS Y NEGOCIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL
No. 01901775 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ELECTRICOS OV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901776 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASESORIAS SOS SAS ACTA  No. SIN UM  DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901777 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO NO 01901672 LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZÓN
SOCIAL EN EL ROTULO ES ASESORIAS SOS SAS.
 
B B B EQUIPOS SA ESCRITURA PUBLICA  No. 2953    DEL 27/11/2014,  NOTARIA 42 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901778 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 2 (DOMICILIO/REDACCION)
Y 18 (JUNTA DIRECTIVA).
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SPERTA CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
01901779 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
DYO ACEROS SERVICIOS INDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 01901780 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUBGERENTE
.
 
B B B EQUIPOS SA ACTA  No. 22      DEL 21/08/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901781 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
HL CONSTRUCTORA S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901782 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
ASESORES & CONSULTORES INTERNACIONAL S.A.S ACTA  No. 3       DEL 05/01/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901783 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE REACTIVA EN VIRTUD DEL
ARTICULO 29 DE LA LEY 1429 DE 2010, SE CONVIERTE A SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA, MODIFICA, RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL, FIJA DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. /
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE). .
 
TRAVEL GLOBAL ASSISTANCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901784
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
SEXTOPISO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901785 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ALIANZA TECNOLOGIA E INTEGRACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL
No. 01901786 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ELITESYS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901787 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
WORLEYPARSONS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901788 DEL




LOND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901789 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INSTITUTO DE FERTILIDAD HUMANA S A S ACTA  No. 003     DEL 26/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO
EL No. 01901790 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y
CAPITAL PAGADO..
 
INNOVA CREATIVE LAW S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
01901791 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE HERNANDEZ RIVAS ANA CRISTINA COMO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
I T C SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A S ACTA  No. 16      DEL 19/11/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901792 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
DISTRIBUIDORA AURIMAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901793
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CONSTRUCTORA FAJARDO Y ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 01901794 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01901472 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA
RAZÓN SOCIAL ES CONSTRUCTORA FAJARDO Y ASOCIADOS S A S Y NO COMO SE INDICÓ..
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TEC-SUPPLY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901795 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
LOANCOOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/12/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901796 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES BRITALIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1718    DEL 29/12/2014,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901797 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y ACTA ACLARATORIA.
 
INVERSIONES BRITALIA LIMITADA ACTA  No. 32      DEL 22/12/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901798 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE. ACTA ACLARATORIA.
 
QBE SEGUROS S A Y PODRA USAR LAS SIGLAS QBE COLOMBIA O QBE SEGUROS ESCRITURA
PUBLICA  No. 0008    DEL 06/01/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 01901799 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
HIERBAS MONTECARLO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 06/01/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901800 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
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NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA ESTATUTOS.
 
COMPAÑIA DE CONFECCIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA
No. 3028    DEL 30/12/2014,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 01901801 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
LABORATORIO CLINICO ACERO IDARRAGA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 04197   DEL
30/12/2014,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
01901802 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
COMPAÑIA DE CONFECCIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA ACTA  No. 10      DEL
26/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL
No. 01901803 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
 
UBIGROUP SAS ACTA  No. 05      DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901804 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
REICAD INGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 02160   DEL 18/12/2014,  NOTARIA
60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901805 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
NUCLEARES ASOCIADOS S.A.S. ACTA  No. 39      DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901806 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
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MALIBU S.A. ACTA  No. 352     DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901807 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE (SEGUNDO VICEPRESIDENTE) .
 
NUCLEARES ASOCIADOS S.A.S. ACTA  No. 39      DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901808 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
LIBERTY SEGUROS DE VIDA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
01901809 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
VERUM LEGAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901810 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INTERAMERICAN LANGUAGES SAS ACTA  No. 0008    DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901811 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
.
 
COMPAÑIA INTERAMERICANA DE FIANZAS S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA AFIANCOL
COLOMBIA S A ACTA  No. 6       DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901812 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
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MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS ACTA  No. 14      DEL 01/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901813 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA,
MODIFICA RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL.
FIJA DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE,
SUBGERENTE Y REVISOR FISCAL.  .
 
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA JULIO CORREDOR ANDRADE S A S ACTA  No. SIN NUM DEL
19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 01901814 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
PEOPLE QUICK SAS ACTA  No. 1       DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901815 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y
GERENTE SUPLENTE.
 
GRUPO HERFAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901816 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
BOOKING INTERNATIONAL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.




NUTRIENCE COLOMBIA SAS ACTA  No. 24      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901818 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL ..
 
CLAVE SOLUCIONES INMOBILIARIAS SAS ACTA  No. 2       DEL 14/11/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901819 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ASAPIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/11/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901820 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ARQUITECTURA HORIZONTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901821
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
INVERNAPLAST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
01901822 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
VISION SERVICIOS & CIA LTDA ACTA  No. 1       DEL 21/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901823 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
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MESA AREVALO Y CIA S EN C S ACTA  No. 67      DEL 19/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901824 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
SOCIEDAD ANGIOSALUD SAS SIGLA ANGIOSALUD IPS ACTA  No. 04      DEL 05/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
01901825 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
LABORATORIO CLINICO ACERO IDARRAGA LTDA ACTA  No. 051     DEL 22/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901826
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
I+D DISEÑOS ESPECIALIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901827
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
INVERSIONES MONSANTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901828
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
INTELLECTUM EDUCATIVO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.




ESCUELA COLOMBIANA DE AVIACION SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901830 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BLUE TECHNOLOGY DE COLOMBIA S A ACTA  No. 00113   DEL 29/09/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901831 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ARSENIO PORRAS LINO + SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901832
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
OH CAKES! SAS ACTA  No. 07      DEL 07/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901833 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TOUREXITO SAS ACTA  No. 070     DEL 18/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901834 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
SERVIENVIE S A S ACTA  No. 001     DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901835 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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BUSTAMANTE NAVARRO E HIJOS SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE ACTA  No. 30      DEL
30/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL
No. 01901836 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CONSTRUCTORA SAN DIEGO MILENIO S.A.S ACTA  No. 14      DEL 04/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
01901837 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
QUINTERO ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 02/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901838
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
FENWICK COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901839 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA .
 
FENWICK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. A716114 DEL 31/12/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901840 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
DAWA COMPAÑIA LIMITADA ACTA  No. 3       DEL 18/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE




INYECZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901842 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
CONFIAR VALORES LTDA ACTA  No. 001     DEL 07/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901843 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
MINERA TARACUE S A S ACTA  No. 015     DEL 06/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901844 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
BIOEFICIENCIA-HSEQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
01901845 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
AFC AUDITORIA, FINANZAS & CONTABILIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO
EL No. 01901846 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
PLANETA PURPURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901847 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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RAPIMONTAJES Y SERVICIOS SAS ACTA  No. RMS-002 DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901848 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ESTUDIO ESTRATEGICO Y EMPRESARIAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL
No. 01901849 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
NOVA SERVICES FTZ SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901850 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CT PROYECTOS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901851
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
SKYNET INGENIERIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
01901852 DEL LIBRO 09. RENUNCIA GERENTE SUAREZ MENDEZ LUCIO ANDRES.
 
INTERNET MEDIA SERVICES COLOMBIA  SAS ACTA  No. 05      DEL 08/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901853
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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INVERSIONES TILARAN SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 27/11/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901854 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
MABCOMPUTADORES SAS ACTA  No. 1       DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901855 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ATSEI DE COLOMBIA LIMITADA CUYA SIGLA ES ATSEI LTDA ACTA  No. 01      DEL
07/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL
No. 01901856 DEL LIBRO 09. REMOCIÓN DE REVISOR FISCAL POR NO EXISTIR
OBLIGACIÓN LEGAL..
 
SOLO SOLUCIONES JJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901857
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
LEAL & BLANCO SAS ACTA  No. sin num DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901858 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE
GENERAL) .
 
ALGOAP SERVICIOS TEMPORALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 01901859 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y DOCUMENTO ACLARATORIO.
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MKT PRODUCTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901860 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA ARDILA ESTEVEZ SAS ACTA  No. 10      DEL 02/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
01901861 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CARMEN STEFFENS COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901862 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CORREOS UNIDOS SAS ACTA  No. 05      DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901863 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
VIVERO PLANTICENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
01901864 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
EXCELENCIA INN STYLE HOTELES SAS ACTA  No. 02      DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901865 DEL LIBRO




NEGOCIOS BALANCES Y GESTION SAS ACTA  No. 003     DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901866 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
NEGOCIOS BALANCES Y GESTION SAS ACTA  No. 003     DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901867 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
KEPLAA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/11/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901868 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
BORNER SERVICES SAS ACTA  No. 10      DEL 27/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901869 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
BORNER SERVICES SAS ACTA  No. 10      DEL 27/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901870 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
SERVIENVIE S A S ACTA  No. 001     DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901871 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
FINVAL LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1907    DEL 19/12/2014,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901872 DEL
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LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SOLUCIONES COMERCIALES ROZO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 01901873 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
FINVAL LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 035     DEL 10/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901874 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
ENZIPAN LABORATORIOS S.A. ACTA  No. 02-2014 DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901875 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA .
 
YACAJOMA LIMITADA ACTA  No. 1       DEL 11/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901876 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
ENZIPAN LABORATORIOS S.A. ACTA  No. 02-2014 DEL 01/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901877 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
ENZIPAN LABORATORIOS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901878 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
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GREIF COLOMBIA S.A. ACTA  No. 176     DEL 06/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901879 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ALFAVALUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901880 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
AP CONSULTORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901881 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOLUCIONES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION S.A.S ACTA  No. 017     DEL
06/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 01901882 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO
Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE GENERAL (GERENTE), PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL (PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE), JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL
Y REVISOR FISCAL SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS, ACTA ACLARATORIA (VER REGISTRO
018969079.
 
SERVICIOS TECNOLOGICOS SERVICOM S A S ACTA  No. 02      DEL 07/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
01901883 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA ..
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INVERSIONES JLH SAS ACTA  No. 01      DEL 02/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901884 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
QC SYSTEMS HLM LIMITADA ACTA  No. 02      DEL 12/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901885 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TRANSPORTES FEVETRANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/09/2011,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
01901886 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE BUENAVENTURA).
 
INTERMUSICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3583    DEL 25/11/2014,  NOTARIA 22 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901887 DEL LIBRO
09. CESIONES DE CUOTAS SOCIALES.
 
WORLD TALENT ADVERTISING AND COMMUNICATIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 01901888 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INTERMUSICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3583    DEL 25/11/2014,  NOTARIA 22 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901889 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
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R D M INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL
No. 01901890 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
AGROFINANZAS BURSATILES S.A.S. ACTA  No. 47      DEL 27/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901891 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE
Y OBJETO SOCIAL. FIJA DOMICILIO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
ACTA ACLARATORIA. COMPILA ESTATUTOS.
 
INVERSIONES WILLIAM ARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901892
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
INVERARCO S.A.S. ACTA  No. 17      DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901893 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL SUPLENTE..
 
ICONO PRET-A-PORTER SAS ACTA  No. 009     DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901894 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INVERARCO S.A.S. ACTA  No. 17      DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




REFRIPARTES Y MOTORES S A S ACTA  No. 008     DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901896 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
COMPRAS C DE C SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901897 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL  PAGADO.
 
INTERSA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 3906    DEL 12/12/2014,  NOTARIA  5 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901898 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
EXPERTAGRO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901899 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
JINANCOL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3290    DEL 09/11/2004,  NOTARIA 20 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901900 DEL LIBRO
09. CONSITITUCION DE LA SOCIEDAD . NOMBRAMIENTOS DE GERENTE , PRIMER SUPLENTE
DEL GERENTE , SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE , JUNTA  DE SEPTIEMBRE DE DIRECTIVA
 , REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y DE   REVISOR FISCAL SUPLENTE ( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
GENERAL SERVICES AND CONSULTING S.A.S ACTA  No. 02      DEL 02/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
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01901901 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GOMEZ & PERHEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901902 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
WEBNESIS SAS ACTA  No. 2       DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901903 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
WEBNESIS SAS ACTA  No. 2       DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901904 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MULTIMARKTING SAS ACTA  No. 001     DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901905 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CARREÑO & MOLANO CONSULTORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 08/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO
EL No. 01901906 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MULTIMARKTING SAS ACTA  No. 001     DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901907 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
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JINANCOL S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 04/09/2006,  REVISOR
FISCAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901908
DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL  PAGADO ( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
MULTIMARKTING SAS ACTA  No. 2       DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901909 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
NAZA STUDIOS S A S ACTA  No. 001     DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901910 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
LEYVA ONTIER ABOGADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
01901911 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTES (2).
 
NAZA STUDIOS S A S ACTA  No. 002     DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901912 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ALFA & BETA INSPECCIONES E INGENIERIA SAS ACTA  No. 3       DEL 12/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
01901913 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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CONSTRUCTORA SKB COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901914
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
JINANCOL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2047    DEL 26/06/2009,  NOTARIA 20 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901915 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
NETIN INVERSIONES DE COLOMBIA SA NETINCOL S A ACTA  No. 20      DEL
19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 01901916 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
JINANCOL S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 10/07/2009,  REVISOR
FISCAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901917
DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO ( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
OFFICE 90210 MANTENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901918
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PRADOTAX SAS ACTA  No. 01      DEL 31/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901919 DEL LIBRO 09.
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DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PRADOTAX SAS ACTA  No. 2       DEL 31/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901920 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
JINANCOL S A ACTA  No. 14      DEL 29/06/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901921 DEL LIBRO
09. TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD COMERCIAL DE SA A SAS;  FIJA NOMBRE,
CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO , CAPITAL PAGADO  Y DOMICILIO . MODIFICA:
OBJETO , VIGENCIA , SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL . SUPRIME
JUNTA DIRECTIVA  ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
CALI).
 
JINANCOL S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 01/04/2011,  REVISOR
FISCAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901922
DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
POLLO EXACTO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2918    DEL 19/12/2014,  NOTARIA 52
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901923 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
GRUPO LOS LAGOS S.A.S ACTA  No. 50      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901924 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
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JINANCOL S A ACTA  No. 18      DEL 16/04/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901925 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
JINANCOL S A ACTA  No. 19      DEL 11/07/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901926 DEL LIBRO
09. AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA




JINANCOL S A ACTA  No. 20      DEL 16/08/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901927 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL  PERSONA JURIDICA ( DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI):.
 
JINANCOL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/08/2011,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901928 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERONAS NATURALES ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
WAKOBE MOMENTOS & EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.




AQURA ASESORES SAS ACTA  No. 003     DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901930 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANT LEGAL.
 
JINANCOL S A ACTA  No. 20      DEL 02/11/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901931 DEL LIBRO
09. MODIFICACION DEL OBJETO SOCIAL ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
JINANCOL S A ACTA  No. 21      DEL 15/03/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901932 DEL LIBRO
09. CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL MEDELLIN A  PALMIRA ( DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
JINANCOL S A ACTA  No. 21      DEL 15/03/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901933 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
CCX COLOMBIA S A ACTA  No. 91      DEL 15/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901934 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTES LEGAL Y SUPLENTE..
 
CINEPLEX S A S ACTA  No. 48      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901935 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICES S.A.S ACTA  No. 35      DEL 30/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
01901936 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INMOBILIARIA EL PORTAL S A ACTA  No. sin num DEL 05/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901937 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMINETO DE GERENTE.
 
JINANCOL S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 17/05/2012,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901938 DEL LIBRO
09. /  AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO  ( DOCUMENTO PREVIAMENTE




PROTRONIC S A S ACTA  No. 07      DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901939 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CORE INSURANCE SOLUTIONS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2766    DEL 22/09/2014,
NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901940 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
JINANCOL S A ACTA  No. 24      DEL 01/08/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901941 DEL
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LIBRO 09. CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DE PALMIRA A CALI (DOCUMENTO PREVIAMENTE




JINANCOL S A ACTA  No. 25      DEL 01/10/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901942 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
MEDIOS DE MENTES AGENCIA DE BRANDING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL
No. 01901943 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CORE INSURANCE SOLUTIONS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2766    DEL 22/09/2014,
NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901944 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
VIRTUAL PAGOS SAS ACTA  No. 03      DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901945 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
18.
 
JINANCOL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2012,  REVISOR FISCAL DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901946 DEL LIBRO
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09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONAS NATURALES ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN




HORA DE COMER CATERING SAS ACTA  No. 003     DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901947 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
VIRTUAL PAGOS SAS ACTA  No. 03      DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901948 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE.
 
OF BUSINESS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901949 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
MANUEL CASTRO INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901950
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
AERODESPACHOS COLOMBIA S A AERCOL S A ACTA  No. 79      DEL 29/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
01901951 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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UBIQUANDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 26/12/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901952 DEL LIBRO
09. RENUNCIA DE GERENTE (CORTES BUITRAGO GLORIA CRISTINA)..
 
JINANCOL S A ACTA  No. 26      DEL 16/10/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901953 DEL LIBRO
09. MODIFICACION DEL OBJETO SOCIAL   ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA




JINANCOL S A ACTA  No. 27      DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901954 DEL LIBRO 09. SE
REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTÍCULOS : 21 ( ORGANOS
SOCIALES) Y SE INCLUYEN LOS ARTICULOS:  31A ( JUNTA DIRECTIVA) 31B, 31C, 31E,
31F (FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA), Y 31G ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO




JINANCOL S A ACTA  No. 27      DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901955 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA





JINANCOL S A ACTA  No. 27      DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901956 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA ( DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
EWTECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901957 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
C.I. TRAFIGURA PETROLEUM COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 5       DEL 20/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
01901958 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL  PERSONA JURÍDICA.
 
PAGO DIGITAL COLOMBIA SAS ACTA  No. 10      DEL 11/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901959 DEL
LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01876200 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL
REGISTRO NO 01876200 LIBRO 09 EN VIRTUD DE LA DECISIÓN CONTENIDA EN LA
RESOLUCION 205 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2014DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA..
 
JINANCOL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901960 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL PESONA JURIDICA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE




C.I. TRAFIGURA PETROLEUM COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. A716014 DEL
31/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
01901961 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
JINANCOL S A ACTA  No. 48      DEL 15/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE CALI (VALLE
DEL CAUCA) INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901962 DEL LIBRO 09.





TERRA OLEI SAS ACTA  No. 02      DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901963 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
S & S TALENTOS S.A.S ACTA  No. 007     DEL 05/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901964 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE Y
SUBGERENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
TERRA OLEI SAS ACTA  No. 02      DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901965 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES..
 
JINANCOL S A ACTA  No. 28      DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901966 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA ( DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
CONSTRUCTORA TAURO LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 11983   DEL
19/12/2014,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
01901967 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSTRUCTORA TAURO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 61      DEL 27/11/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901968
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
PACARA GRUPO EMPRESARIAL LIMITADA ACTA  No. 005     DEL 08/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901969 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
LABORATORIO AMBIENTAL KAIROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 01901970 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE
REORESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
APP ZONE WEB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901971 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
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PACARA GRUPO EMPRESARIAL LIMITADA ACTA  No. 005     DEL 08/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901972 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
JINANCOL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/04/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901973 DEL LIBRO 09. /  EL
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONAS NATURALES ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
JINANCOL S A ACTA  No. 29      DEL 10/09/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901974 DEL LIBRO
09. CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DE CALI A BOGOTA ( DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
AP CONSULTORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901975 DEL LIBRO
09. SE ACLARA EL REG. 01901881 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL NOMBRE DE LA
SOCIEDAD ES AP CONSULTORIAS SAS Y NO COMO SE INDICÓ..
 
CONSTRUCCIONES C.E.V. Y CIA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
11982   DEL 19/12/2014,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015,




CEMFRA FRACTIONAL LIVING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901977
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
.
 
CONSTRUCCIONES C.E.V. Y CIA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 46      DEL
28/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL
No. 01901978 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
TRANSPORTES FEVETRANS S A S RESOLUCION  No. 0101    DEL 15/10/2014,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 01901979 DEL LIBRO 09. SE HABILITA A SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA COMO EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO PUBLICO TERRESTRE AUTOMOR EN LA
MODALIDAD DE CARGA ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE BUENAVENTURA). ( VER REG 01901886 DEL LIBRO 09 PAGS 35 Y 36.).
 
FLASH SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 192     DEL 07/02/2014,  NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901980 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
TRANSPORTES FEVETRANS S A S ACTA  No. 8       DEL 16/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901981 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE BUENAVENTURA).
 
CONFECCIONES ELTEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
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01901982 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
RECUBRIR SAS ACTA  No. 01      DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901983 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
RECUBRIR SAS ACTA  No. 01      DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901984 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
TRANSPORTES FEVETRANS S A S ACTA  No. 09      DEL 16/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901985 DEL
LIBRO 09. CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DE BUENAVENTURA A BOGOTA  ( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUENAVENTURA).
 
INVERSIONES RONI S A ACTA  No. 07      DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901986 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
BRAVO ENTERTAINMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
01901987 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
KEEP IT SIMPLE SAS ACTA  No. 005     DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901988 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
KEEP IT SIMPLE SAS ACTA  No. 005     DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901989 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y DOS SUPLENTES .
 
QUIMICA VULCANO S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1965    DEL 29/12/2014,  NOTARIA
26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901990 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO:7-42-52-59-60-61-62-63 Y 69 QUORUM CONVOCATORIA VOTOS Y OTROS. .
 
IQ DIRECT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901991 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA ROYAL RM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/12/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901992
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
QUIMICA VULCANO S.A. ACTA  No. 088     DEL 19/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901993 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
RAICES GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901994 DEL




ALTRA INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
01901995 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
B4T S A S ACTA  No. 0001    DEL 03/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901996 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
B4T S A S ACTA  No. 0001    DEL 03/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901997 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
NUTRIACTIVATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01901998 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
INTERTRADE FILTER LIMITADA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ESCRITURA PUBLICA
No. 3026    DEL 30/12/2014,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 01901999 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
TRAYAM S A S ACTA  No. 7       DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01902000 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLÓN SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
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PRODUCTORA DE ALAMBRES COLOMBIANOS PROALCO S A S PUDIENDO USAR LA DENOMINACION
PROALCO S A S PARA TODOS LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR ACTA  No. 205     DEL
07/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL
No. 01902001 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTE Y PRESIDENTE EJECUTIVO .
 
RG CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01902002
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GMC CONSTRUCTORES SAS ACTA  No. 001     DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01902003 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INTFODATO S A S ACTA  No. 006     DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01902004 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
D&S LONDOÑO INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
01902005 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
SEMTEL INGENIERIA S.A.S. ACTA  No. 08      DEL 16/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01902006 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ,SUSCRITO Y PAGADO .
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QUINBERLAB S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01902007 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
EBOX NETWORKS COLOMBIA S A S ACTA  No. 7       DEL 20/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01902008 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
YUCSON LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 31/10/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01902009 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
OLIVA ASOCIADOS S.A.S ACTA  No. 034     DEL 06/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01902010 DEL
LIBRO 09. APRUEBAN RENUNCIAD DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
DISTRIBUCIONES CONELECT JC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
01902011 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES TRES MILAGROS S A S ACTA  No. 3       DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01902012 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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TRANSNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATES COLOMBIA SAS ACTA  No. 4       DEL
07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 01902013 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE .
 
HIBISCO LTDA ACTA  No. 010     DEL 20/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01902014 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES RICHESSE S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1267    DEL
08/07/2014,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
01902015 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
S&S SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS ACTA  No. 002     DEL 26/12/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
01902016 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
VECI SOLUCIONES DE TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 01902017 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
S&S SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 07/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL
No. 01902018 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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SMARTSOFT SOLUTIONS SAS ACTA  No. 06      DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01902019 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
PLANEACION ESTRATEGICA CONSULTORES S A S ACTA  No. 2       DEL 06/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01902020
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO.
 
CARROS ELECTRICOS S A ACTA  No. 10      DEL 05/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 01902021 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
WORLD PARCEL EXPRESS SERVICE INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 32      DEL
15/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015,









5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
LA ESQUINA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/12/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00194916 DEL LIBRO 11. SE
CANCELA CONTRATO DE PRENDA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO INSCRITO CON
EL NO.  00189975.
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
INVERSIONES BOX POWER S EN C ACTA  No. 003     DEL 08/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00015273 DEL LIBRO
13. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
TDM GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542375 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA BARRA DC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542376 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONBO DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542377 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PERSONAL TEAM EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA ACTA  No. SIN MUN DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542378 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES Y SERVICIOS MICHELIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL
No. 03542379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LASER LAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA UNICO




QUIJANO CASTILLO EXSON MARCELINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VANEGAS SALINAS JOHN EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR EL NEGRO. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 03542383 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LA OFICINA . FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542384 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIOS MENESES NORBEY ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542385 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO SURTIFAMILIAR LA 81 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542386 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERRANO MODA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542387 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CESPEDES HERRERA DIEGO YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542388 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCA LIXTO  BOITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542389 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA VELASQUEZ MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542390 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA FONDITA EL NUMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542391 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMARGO MOLINA MANUEL ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542392 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PALOSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542393 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BYT RESTAURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542394 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONFECCIONES MAGDA YISSETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542395 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRA SUAREZ MAGDALENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542396 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLFLUIDOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542397 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COLFLUIDOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542398 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVIAPOYO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542399 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SERVIAPOYO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542400 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANTO SAZON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542401 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CORTES SOLER OSCAR LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542402 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MILLAN SILVA ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542403 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALEJO MARTINEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542404 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ SANDOVAL DARGUIN ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542405 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASIAN FOOD S A S ACTA  No. Sin Num DEL 05/08/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA




LABORATORIO CLINICO ACERO IDARRAGA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542407 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LABORATORIO CLINICO ACERO IDARRAGA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542408 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ROYAL LEATHER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542409 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROYAL LEATHER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542410 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAGO DE DE LUCA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542411 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGENIERIA GEOTECNICA, CONSULTORIA E INTERVENTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542412 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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INVERSORA PLATINO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542413 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DESKSOFT - TECNOLOGIA Y PROCESOS EN INFORMATICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIRADO ESPINOSA CLARA DEIFILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542415 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MANCIPE CALLEJAS YEBER DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542416 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO BAR LA NOCHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542417 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DE LUCA MATEUS CAMILO GUIDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542418 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FALCONE BUSINESS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
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03542419 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CABRERA MARTINEZ KARINA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VERGARA QUICENO GLORIA HIRSLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542421 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NIETO FRANCO GERMAN ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542422 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TECHNOTEXT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 03542423 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA Y CIGARRERIA 184 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542424 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FERRETERIA ALBEIRO VANEGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542425 DEL




ABSIDE ARQUITECTURA Y DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542426 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AUTO LUJOS PITS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542427 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NAVARRO HERNANDEZ YUDIS MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542428 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OVSUMING SUMINISTROS E INGENIERIA COMUNICACION  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542429 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FERCOL FERRETERIA DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542430 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TITANIUM HR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542431 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BITES DC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO




FORERO RAMIREZ MARTHA YANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PICOS PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542434 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GRUPO ILUMINACION COLOMBIA EFICIENTE Y RACIONAL SAS ACTA  No. 001     DEL
14/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 03542435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUJOS SPEED 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542436 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IMEQUILAB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542437 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JIMENEZ CASAS DANIEL ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




HERRAMIENTAS Y VALVULAS EV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542439 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERRAMIENTAS Y VALVULAS EV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542440 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TAIKUS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542441 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENSURA G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542442 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OVSUMING SUMINISTROS E INGENIERIA COMUNICACION  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542443 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MIRACLE TECH CONSULTING S A S ACTA  No. sin num DEL 20/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542444 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DEVIA GORDILLO JOSE KILER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALLIANZ SEGUROS SA SUCURSAL ALMIRANTE COLON ACTA  No. 694     DEL 25/06/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542446
DEL LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL.
 
RAMIREZ BELTRAN JOHN FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542447 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORDOÑEZ RODRIGUEZ CLARA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542448 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRAN CARGO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542449 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRAN CARGO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542450 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONFIAR VALORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542451 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JEUNESSE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542452 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JEUNESSE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542453 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUERTO ROBAYO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542454 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C I D CENTRO DE INGENIERIA DIGITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542455 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
C I D CENTRO DE INGENIERIA DIGITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542456 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIAZ OLARTE WILMER MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIRTUAL MEDIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542458 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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VIRTUAL MEDIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542459 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REPARACION Y MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ AMARILLO S.E FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542460 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JUAN PET`S SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542461 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GREEN APPLE OUTSOURCING SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 03542462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VANEGAS VALBUENA ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542463 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VANEGAS VALBUENA ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542464 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAR Y CIGARRERIA S Y J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542465 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALLIANZ SEGUROS DE VIDA SA SUCURSAL ALMIRANTE COLON ACTA  No. 683     DEL
25/06/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL
No. 03542466 DEL LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL.
 
ESPINOSA SILVA ERIKA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IT MASTERS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542468 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IT MASTERS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542469 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MIDAS BOLSOS Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542470 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIPERCREDITO GARANTIAS Y NEGOCIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL
No. 03542471 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ELECTRICOS OV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA




OSPINA ZAPATA YEIMI JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EURODOLAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 03542474 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OTRO BOCADITO GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542475 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SPERTA CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542476 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DYO ACEROS SERVICIOS INDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 03542477 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CEPEDA ABOGADOS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542478 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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RODRIGUEZ CEPEDA ABOGADOS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542479 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HERRERA RUIZ LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542480 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015/01/08.
 
COPETE AFRICANO JOSHOA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542481 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ADISTYLE 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 03542482 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALZATE RESTREPO RAFAEL ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEDOYA COMBA SAMMY STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRAVEL GLOBAL ASSISTANCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542485
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SEXTOPISO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542486 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
ALIANZA TECNOLOGIA E INTEGRACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL
No. 03542487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERRERA RUIZ LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542488 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MOSQUERA (CUNDINAMARCA).
 
SERVICIOS INTEGRALES.  S.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542489 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERRANO PEÑA LUZ MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGUNDAS ALZATE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542491 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ELITESYS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542492 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMACHO PINEDA ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542493 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WIESNER PULIDO JOAN FILEMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SON DEL CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 03542495 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542496 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERRERA RUIZ ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542497 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MOSQUERA (CUNDINAMARCA).
 
BUITRAGO LEAL ADOLFO EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




AGOFER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542499 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGOFER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542500 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MINI MARKET VILLA MARANTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542501 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA RINCON JACKELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA 184 RANCHO Y LICORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542503 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VACA VARGAS HENRY LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PRODUCTOS PARA EL ASEO EL CANGURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542505 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
HERRERA RUIZ CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542506 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MOSQUERA (CUNDINAMARCA).
 
AUTOPARTES 26 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 03542507 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BENAVIDES RIVERA OCTAVIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542508 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MI TERNURITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 03542509 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRALDO ACEVEDO LIZETTE ESMERALDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DISTRIBUIDORA AURIMAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542511
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA EXME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542512 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ PULIDO LUIS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542513 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEC-SUPPLY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542514 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PAÑALERA MARIA JOSE B.L. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542515 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDOZA MONTAÑEZ MILENA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542516 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIO-LOGICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542517 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GARCIA GOMEZ DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542518 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OUTLET STUDIO F LA 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL
No. 03542519 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
LOPEZ ROMERO MONICA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542520 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERKING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542521 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MERKING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542522 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARDILA MARTINEZ JAMES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542523 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CAVANZO LUZMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LOANCOOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/12/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542525 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
BAR PUNTO CAÑAVERAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542526 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LICEO INFANTIL LITTLE EINSTEINS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542527 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PASION COMERCIAL Y EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542528 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PASION COMERCIAL Y EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542529 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA DE MANGUERAS J M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542530 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MORA LUZ MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO Y RESTAURANTE CEMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542532 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO JARAMILLO BYRON DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542533 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEMAGIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542534 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GIL TINJACA GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542535 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMMSARH MUY NATURAL GG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542536 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA ANDALUCIA NICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542537 DEL




AMAYA MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542538 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUAREZ SALAZAR JULIO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YOUNG CALL.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542540 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUALTERO TORRES JAVIER ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542541 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BODEGUITA SURTIMAX MATATIGRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542542 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ PEREZ YORNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




NATURALEZA PLASTIKA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542544 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ GUARIN NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542545 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL COSTURERO Y MUCHO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542546 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVITECA OMG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 03542547 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIASUS USGAME JEFREY ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542548 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTICHAPAS Y MANIJAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542549 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COFRES DE COLOMBIA LTDA COFRECOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO
EL No. 03542550 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COFRES DE COLOMBIA LTDA COFRECOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO
EL No. 03542551 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
COFRES DE COLOMBIA LTDA COFRECOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO
EL No. 03542552 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INGENIERIA VOLQUETAS Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542553 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA VOLQUETAS Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542554 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CEDIEL MOSCOSO EDGAR RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542555 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHIGUASUQUE CHIGUASUQUE SERGIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VERUM LEGAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542557 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
ROKOLA BAR LOS RECUERDOS DE ELLA. COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO
EL No. 03542558 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VETERINARIA SAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542559 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEJARANO VARGAS JUAN RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRIENTOS RINCON CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542561 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONTOBON AUTOPUNTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542562 DEL LIBRO 15.




SERVICANASTAS JRB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542563 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA GRANADA RUBIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542564 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ ORTIZ OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542565 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ LOPEZ MARCO TULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542566 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANJARES EL PORVENIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542567 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ BABATIVA RUTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




M.T.L SEGURIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542569 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES EL RUBY A.L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542570 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMACHO DE LAGOS AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS HERNANDEZ CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FILMEX PRODUCTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542573 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TU MUNDO INTEGRAL "COCINAS INTEGRALES" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542574 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FITCORE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE




FITCORE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542576 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACONAL DE PRODUCTOS FRESCOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 03542577 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DAILE JOEL DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 03542579 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 03542580 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANSNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015,




TRANSNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 03542582 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OLEOTANQUES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542583 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OLEOTANQUES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542584 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OLEOTANQUES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542585 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OLEOTANQUES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542586 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PEOPLE QUICK SAS ACTA  No. 1       DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542587 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARRIOS PADILLA MARTA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GRUPO HERFAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542589 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
LOMO Y LOMITOS DEL J VARGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542590 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDS YOMASA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542591 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EDS FUNDADORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542592 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ BELTRAN SARA JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542593 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURCIA SUAREZ GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RESTAURANTE NAPS PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542595 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VASQUEZ SERNA RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542596 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUITRAGO AMARILLO CLEMENTE ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542597 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUITRAGO AMARILLO CLEMENTE ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542598 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOOKING INTERNATIONAL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542599 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HUERTAS HUERTAS EFRAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANO BAUTISTA LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542601 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CANO BAUTISTA LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542602 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SCELTRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542603 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SCELTRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542604 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SCELTRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542605 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SCELTRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542606 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASTIBLANCO RODRIGUEZ JOSE FERMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INGENIEROS CIVILES DE COLOMBIA CIVILCO INGENIERIA S A S SIGLA CIVILCO
INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542608 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIEROS CIVILES DE COLOMBIA CIVILCO INGENIERIA S A S SIGLA CIVILCO
INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542609 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARQUITECTURA HORIZONTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542610
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AYALA AYALA BELLAMIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542611 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERNAPLAST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542612 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
GOMEZ AGUIRRE JAVIER FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




UBUNTU SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 03542614 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOCIEDAD ANGIOSALUD SAS SIGLA ANGIOSALUD IPS ACTA  No. 04      DEL 05/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542615 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
LABORATORIO CLINICO ACERO IDARRAGA LTDA ACTA  No. 051     DEL 22/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542616
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
REPRESUMINISTROS AYALA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542617 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA GUIFEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542618 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PARADA ORTEGA GLORIA FANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542619 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FONSECA ORJUELA JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CALDERON RUBIANO MAYIBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542621 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CERVERA QUINTERO PEDRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542622 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
I+D DISEÑOS ESPECIALIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542623
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES MONSANTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542624
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTELLECTUM EDUCATIVO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NATURALS FLOWERS VIVERO FLORISTERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542626 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE PARRILLA BAR MI BACO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542627 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERVICIOS VILLAS DEL MADRIGAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542628 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LIMO COCINA TRADICIONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542629 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOLF CAFE MP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542630 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VILA VALERA MARIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542631 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARSENIO PORRAS LINO + SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542632
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOGOTANA DE SUMINISTROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542633 DEL




YOUNG MORALES MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542634 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUSTAMANTE NAVARRO E HIJOS SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE ACTA  No. 30      DEL
30/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL
No. 03542635 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA 
.
 
GONZALEZ ORTIZ JORGE ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542636 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
R Y R ORNAMENTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542637 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUINTERO ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 02/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542638
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INYECZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO




GARCIA ROJAS KAREN JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIAJES ORFY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 03542641 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KIDS STILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 03542642 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON JARAMILLO PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIOEFICIENCIA-HSEQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542644 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA LA 59 GONZALEZ ORTIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542645 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAYWI ELECTRONIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542646 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OPTICA SANTA MARIA O.D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542647 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBO CAMBIO FOREIGN EXCHANGE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542648 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBO CAMBIO FOREIGN EXCHANGE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542649 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GLOBO CAMBIO FOREIGN EXCHANGE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542650 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GLOBO CAMBIO FOREIGN EXCHANGE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542651 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ADRIANA SATIZABAL SATIZABAL PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542652 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ADRIANA SATIZABAL SATIZABAL PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542653 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARARA 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542654 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ GALEANO VILMA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542655 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GLOBAL AESTHETIC COMPANY SAS ACTA  No. 005     DEL 24/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542656 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA (VER REGISTRO 01891900).
 
EMPANADAS DEL RANCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542657 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAUTISTA ZAMORA MARIBEL JAQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542658 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES PAGARE S A S ACTA  No. 7       DEL 20/06/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542659 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA (VER REGISTRO 01857342).
 
RAMIREZ RIVERA RUTH STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542660 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AFC AUDITORIA, FINANZAS & CONTABILIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO
EL No. 03542661 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUAS  TOVAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 03542662 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLANETA PURPURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542663 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GOKYUZU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542664 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESPINOSA FERNANDEZ LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542665 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BAR LICORERIA NICOLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542666 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WINDOORS SOLUTION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542667 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAYONA MORA NELSON FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542668 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES SAN MIGUEL VELASQUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542669 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES SAN MIGUEL VELASQUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542670 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAS DELICIAS HG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542671 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESTUDIO ESTRATEGICO Y EMPRESARIAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL
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No. 03542672 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOM GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542673 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PLANEACION ESTRATEGICA CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542674 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLANEACION ESTRATEGICA CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542675 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TALLERES ELIECER MORENO A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542676 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO AMAYA ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542677 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERRIO GARZON LUIS HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CT PROYECTOS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542679
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SANCHEZ SIERRA MARTA EDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542680 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON BARRAZA EDUARDO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL LOCAL DEL BROSTEAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542682 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MABCOMPUTADORES SAS ACTA  No. 1       DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542683 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMPRA Y VENTA DE INSUMOS AGRICOLAS MINORISTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL
No. 03542684 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CUEVAS PEÑA FELIX ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALIANZAMOS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542686 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMPRA Y VENTA DE INSUMOS AGRICOLAS MINORISTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL
No. 03542687 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SOLO SOLUCIONES JJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542688
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSTRUCTORES DE CARROCERIAS Y ESTRUCTURAS
ESPECIALIZADAS ROCCAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542689 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA SUIZA GONZALEZ ORTIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542690 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LINEAS DIGITALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542691 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DUQUE ESCOBAR Y CIA VIAJES CHAPINERO L ALIANXA S.A.S. FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542692 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIASEO G Y G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542693 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ JAUREGUI TATIANA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542694 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ ORTIZ MARIA LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542695 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIKE ZONAT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 03542696 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE  BELLEZA ARTE Y COLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542697 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SERVISALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO
EL No. 03542698 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SERVISALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO
EL No. 03542699 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
POTES ARCILA MARIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542700 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
D`ALBERT PLATERIA Y RELOJERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542701 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONTOYA ARISTIZABAL ALBERTO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542702 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS LAVERDE NESTOR ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CASA DE BANQUETES Y EVENTOS JAIMES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542704 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORL SERVICIOS MEDICOS Y VARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542705 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORL SERVICIOS MEDICOS Y VARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542706 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEAL & BLANCO SAS ACTA  No. sin num DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542707 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALGOAP SERVICIOS TEMPORALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 03542708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA LILIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542709 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES LIGAMA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO




MKT PRODUCTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542711 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
S&S SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542712 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
S&S SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542713 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIVERO PLANTICENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
URREA RODRIGUEZ MARIA MIRIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELLEZ MALDONADO LUIS FRANCINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542716 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTILOS MIS BLUSITAS MM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542717 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA NARIALTEX S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542718 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA NARIALTEX S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542719 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA NARIALTEX S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542720 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA NARIALTEX S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542721 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PACHON GARCIA ANA KARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOMITOS BEEF& MORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542723 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MORKEN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542724 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORKEN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542725 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUENTES PATIÑO OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GENERAL SERVICES AND CONSULTING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542727 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GENERAL SERVICES AND CONSULTING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542728 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVERA MORENO CARLOS MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO KAREN JHULIET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542730 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SUPERMERCADO E Y M EL MANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542731 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SARMIENTO BARBOSA EVERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542732 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ DIAZ JOHN EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALVERDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542734 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VALVERDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542735 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VALVERDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542736 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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VALVERDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542737 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUARIN MEDINA FLOR MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO MANHATAN  I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542739 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BALLEN SUAREZ ADRIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542740 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE POLLOS LA MERCED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542741 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE BAR SARANDUNGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542742 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIPERDROGUERIA FARMACOS COUNTRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542743 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SERVIENVIE S A S ACTA  No. 001     DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542744 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
CASTELLANOS CASTRO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542745 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANJATHA CONFECCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542746 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SAENZ PLAZAS JANNA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542747 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MACIAS BARRERA LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542748 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALMACENES SANZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542749 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CIGARRERIA Y VARIEDADES LA ESPERANZA OSPINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542750 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CAFETERIA Y RESTAURANTE MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542751 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES COMERCIALES ROZO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 03542752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GLOBAL TOILET DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542753 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NOZA URREA MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE MODERNO SAN VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542755 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS RODRIGUEZ WILLIAM DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CASTAÑEDA CLAVIJO CINDY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542757 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OP COMBUSTIBLES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542758 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OP COMBUSTIBLES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542759 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAEZ JIMENEZ ROSA EURISES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542760 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERIZALDE GONZALEZ JEIMMY DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IBIZA B Y S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 03542762 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JARDIN INFANTIL SEMILLAS DE AMOR. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542763 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LICORES Y VIVERES MERIZALDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542764 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOMBANA CORTES LUIS GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542765 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO DE 13001 A 11001.
 
RESTAURANTE MODERNO SAN VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542766 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
POVEDA PEÑA NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAS RICURAS DEL GATO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542768 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALFAVALUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542769 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BERMUDEZ HEREDIA BLANCA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SMARTSHOP SOLUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542771 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AP CONSULTORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542772 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SALSAMENTARIA EL CIMITARREÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542773 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542774 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES CASTRO EDWAR IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ACUÑA QUINTANA NESTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ JIMENEZ JOAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542777 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLASTIPOLIMEROS CPF E U FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542778 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA ELIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542779 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLICKMEDIA .CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542780 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES JLH SAS ACTA  No. 01      DEL 02/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542781 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMACEN VANYTEX NO 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542782 DEL




ALMACEN VIVIANA DE LA DOCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542783 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTIBLANCO DE LANCHEROS MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542784 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
CONVENIO IDEMA LAS VILLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542785 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ GARCIA SONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 08/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542786 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FEMENINAS PANITEXI EXCLUSIVAS M/S 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542787 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TRANSPORTES FEVETRANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/09/2011,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
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03542788 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE BUENAVENTURA  A
BOGOTÁ.
 
MOTOLAVADO SOFI'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542789 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WORLD TALENT ADVERTISING AND COMMUNICATIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542790 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUESC7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542791 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SUESC7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542792 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUESC7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542793 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUESC7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542794 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TORRES TORRES MARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542795 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
R D M INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL
No. 03542796 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES WILLIAM ARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542797
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORENO HENAO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542798 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA MARIN JORGE HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542799 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEGISLACION DE COMERCIO EXTERIOR LECOMEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 08/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 03542800 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEGISLACION DE COMERCIO EXTERIOR LECOMEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 08/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015,
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BAJO EL No. 03542801 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CASTRO RIVEROS RAFAEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542802 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON ACOSTA RAFEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALAPAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542804 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALAPAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542805 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIDEO BAR "DONDE" "RAFA" " EL" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542806 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OTERO DIAZ YANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MAS NATURAL 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542808 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MAS NATURAL 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542809 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRIVIÑO MONTAÑO FABIO ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPERTAGRO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542811 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JINANCOL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3290    DEL 09/11/2004,  NOTARIA 20 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542812 DEL LIBRO
15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE CALI A BOGOTA.
 
GOMEZ & PERHEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542813 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542814 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXITOY S LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542815 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EXITOY S LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542816 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIBIELCS INGENIERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542817 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUBWAY CLL 85 CRA 11 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542818 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARREÑO & MOLANO CONSULTORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 08/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO
EL No. 03542819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MERCHAN ALVAREZ RODULFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LEYVA ONTIER ABOGADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIGMA DIGITAL MARKETING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542822 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA MANUELITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542823 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NAZA STUDIOS S A S ACTA  No. 002     DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542824 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
CONSTRUCTORA SKB COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542825
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXPEDICIONES ECOLOGICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542826 DEL




PARRA CABALLERO YURY EDINSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542827 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DURAN VEGA YASIRIS DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542828 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ ACHURY NIDYA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542829 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NETIN INVERSIONES DE COLOMBIA SA NETINCOL S A ACTA  No. 20      DEL
19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 03542830 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
FANTASY PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542831 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OFFICE 90210 MANTENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542832
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
LUBRISERV JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 03542833 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PRADOTAX SAS ACTA  No. 2       DEL 31/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542834 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
SWEET CANNIBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542835 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DE LOLITA CMC COUNTRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542836 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES INTEGRALES Y MEDIO AMBIENTALES  (SIMA) FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542837 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEVIA LEIVA BLANCA ELIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542838 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTIMARKTING SAS ACTA  No. 2       DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542839 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA ..
 
SHIRE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542840 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SHIRE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542841 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SHIRE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542842 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SHIRE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542843 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA SAMYWAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542844 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUINA BARRAGAN CAROL MARYORI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542845 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ NEIRA FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PARQUEADEROVICARDILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542847 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUEVARA FUENTES BLANCA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542848 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WAKOBE MOMENTOS & EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DREAM CLOTHES DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542850 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA DE POLLOS Y HUEVOS EL GALLINERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542851 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTIGLOBAL GL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542852 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MULTIGLOBAL GL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542853 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
C.I UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION AUTOMOVILISTICA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 03542854 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C.I UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION AUTOMOVILISTICA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 03542855 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
FUENTES TRIANA JESSICA MICHAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542856 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VERA TAFUR HEIDY YADIXA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542857 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARGO CIMPEX  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542859 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CARGO CIMPEX  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542860 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARGO CIMPEX  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542861 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARGO CIMPEX  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542862 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RAMOS CRUZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542863 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMOS CRUZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542864 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA RUBIPAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542865 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
XTREM FORTEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 03542866 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ ACOSTA LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542867 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTES ARIZONA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542868 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDIOS DE MENTES AGENCIA DE BRANDING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL
No. 03542869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ SANCHEZ ADRIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542870 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIBAL SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542871 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARQUEADERO LUJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542872 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CARRILLO HERNANDEZ GILMA LUSETI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542873 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLMENARES HEREDIA WILMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542874 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCKOLA BAR LA AMISTAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542875 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BENITEZ RIVERA MARIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542876 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLUB HOTEL MONTECARLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542877 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PASTISSIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 03542878 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANUEL CASTRO INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542879
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AERODESPACHOS COLOMBIA S A AERCOL S A ACTA  No. 79      DEL 29/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542880 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
BAR EL OASIS LIQUOR STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542881 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR EL OASIS LIQUOR STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542882 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INGELSECA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542883 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGELSECA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542884 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WEBSTYLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542885 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GENES DE ATENCIO ENITH ANTONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542886 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EWTECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542887 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
ANTONIO FORERO TORRES DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542888 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORERO TORRES ILVAR ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542889 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTIZ DUARTE ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542890 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIÑO DIAZ GUILLERMO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542891 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ GARCIA ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PERFECCION PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542893 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LABORATORIO AMBIENTAL KAIROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 03542894 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DEPOSITO Y FERRETERIA-''VILLA CLAUDIA''. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542895 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APP ZONE WEB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542896 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
PACARA GRUPO EMPRESARIAL LIMITADA ACTA  No. 005     DEL 08/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542897 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA.
 
TU LONCHERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 03542898 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VALDERRAMA WALTEROS MARIO LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542899 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARREÑO RAMOS ANA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542900 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA Y CIGARRERIA MARBERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542901 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CARDOZO SOLANO YESSICA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542902 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CEMFRA FRACTIONAL LIVING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542903
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INNUENDO VM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 03542904 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES ELTEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
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03542905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAN FRANCISCO BARRA DE CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542906 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ASADERO Y RESTAURANTE EL PAISANO SANTANDEREANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL
No. 03542907 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RECUBRIR SAS ACTA  No. 01      DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542908 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
BRAVO ENTERTAINMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542909 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLMENARES HEREDIA MILTON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZULUAGA TAPASCO BLANCA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542911 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ZULUAGA TAPASCO BLANCA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542912 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
L&M INTEGRAL LOGISTICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542913 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDAS SCARLET SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542914 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ GARCIA CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542915 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FILADELFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542916 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BOBADILLIA GUEVARA JUAN GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542917 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BIS-R CONSULTORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542918 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BIS-R CONSULTORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542919 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IQ DIRECT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542920 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TU CARRO - MERCALIBRE CF4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542921 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA ROYAL RM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/12/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542922
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAICES GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542923 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TU CARRO - MERCALIBRE CF2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542924 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TU CARRO - MERCALIBRE CF3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542925 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FASHION TRAFFIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542926 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ ROA NEFFERTH STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542927 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VILLAMIL CASTRO LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TU CARRO - MERCALIBRE CF9 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542929 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRILLON DE HOFFMAN GLORY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542930 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TU CARRO - MERCALIBRE CF6 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542931 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES ZAPATA DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUTRIACTIVATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542933 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASA DE PALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 03542934 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TU CARRO - MERCALIBRE CF5 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542935 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFORT DREAMS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542936 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOS RECUERDOS DE EL M&M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542937 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TOVAR CONTRERAS VICTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RG CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542939
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
D&S LONDOÑO INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAEZ YEPES JUAN FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542941 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANTILLA PARRA ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542942 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAINT TO SPACE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542943 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDEZ LUGO ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CARDENAS VALBUENA MARY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA MONALISA DE LA 15 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542946 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANTILLA CARDENAS CONTADORES ASOCIADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542947 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES CONELECT JC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
03542948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
BOGOTA 58 ( JUMBO HAYUELOS) FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542949 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ VARGAS LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542950 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LM PROFESIONALES ASOCIADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542951 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VECI SOLUCIONES DE TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015,
BAJO EL No. 03542952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
ATEHORTUA MONTOYA MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VICTOR JULIO MOLINA MECANICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542954 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARFAN TOVAR ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 03542955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
F&T REMODELACIONES Y TERMINADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542956 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DRACO GRUPO CREATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542957 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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DRACO GRUPO CREATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542958 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DAITONA CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 03542959 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION CULTURAL RECREO DEPORTIVA OLIMPUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
00245348 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA CCI ACTA  No. 13      DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00245349
DEL LIBRO I. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA SU OBJETO Y ARTS. 16
(FUNCIONES ASAMBLEA GENERAL), 19 (FUNCIONES JUNTA DIRECTIVA), 33, 35 Y 44..
 
CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA CCI ACTA  No. 13      DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00245350
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
ASOCIACION ASECUM ACTA  No. 0034    DEL 01/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00245351 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO (VER REGISTRO 00243774).
 
FUNDACION JOCKEY CLUB DE BOGOTA ACTA  No. 200     DEL 10/12/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00245352 DEL




FUNDACION ESCUELA DE LIDERES COHERENCIA EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL
08/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL
No. 00245353 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES DE CLARAVAL ACTA  No. SIN NUM DEL
11/11/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO
EL No. 00245354 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: PRESIDENTE, VICPERESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION ESCUELA DE LIDERES COHERENCIA EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL
08/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL
No. 00245355 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR.
 
CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA CCI ACTA  No. 13      DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00245356
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL..
 
CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA CCI DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
00245357 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA CCI ACTA  No. 159     DEL 13/05/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00245358
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
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FEDERACION NACIONAL DE EDILES DE COLOMBIA Y PUEDE ACTUAR BAJO LA SIGLA
FENAEDILCO ACTA  No. 2       DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00245359 DEL LIBRO I. DE CONFORMIDAD CON
LOS ARTS. 23 LITRAL B Y 52 LITERAL A, SE NOMBRA LA JUNTA DIRECTIVA..
 
FEDERACION NACIONAL DE EDILES DE COLOMBIA Y PUEDE ACTUAR BAJO LA SIGLA
FENAEDILCO ACTA  No. 2       DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00245360 DEL LIBRO I. DE CONFORMIDAD CON
LOS ARTS. 23 LITRAL B Y 52 LITERAL A, SE NOMBRA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA ASOBANCARIA ACTA
No. 700     DEL 06/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 00245361 DEL LIBRO I. LA JUNTA DIRECTIVA ACEPTA LA
RENUNCIA DE MARIA MERCEDES CUELLAR COMO PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL)..
 
RED COLOMBIANA DE POSGRADOS Y PODRA DISTINGUIRSE EN TODOS SUS ACTOS CON LAS
SIGLAS RCP ACTA  No. SIN NUM DEL 25/04/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00245362 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PRINCIPAL. INSCRIPCION PARCIAL DE REVISOR FISCAL SUPLENTE POR
FALTA DE ACEPTACION..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL DEPORTIVO Y COMUNITARIO FUNDESCO
ACTA  No. 009     DEL 19/12/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00245363 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO.
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FUNDACION FOMENTO AL CINE COLOMBIANO ACTA  No. 06      DEL 23/12/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00245364
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION CREATA ACTA  No. sin num DEL 15/12/2014,  COMITE ADMINISTRADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00245365 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DEL SUBDIRECTOR (REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE)..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE ENTRENADORES DE FUTBOL SALA ACEFS - ACTA  No. 002
DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO
EL No. 00245366 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO SIGLA COLCAPITAL DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 00245367 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO SIGLA COLCAPITAL DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 00245368 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO SIGLA COLCAPITAL DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




ASOCIACION COLOMBIANA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO SIGLA COLCAPITAL DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095214 DIA: 8 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE GUIAS CANINOS  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095215 DIA: 8 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
BIBLIOSEO  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095216 DIA: 8 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
BIBLIOSEO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095217 DIA: 8 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
COMUNIDADES ECOLOGICAS DE COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095218 DIA: 8 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
COMUNIDADES ECOLOGICAS DE COLOMBIA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA ABIERTA DE APORTE Y CREDITO, CUYA SIGLA ES COOPFILIGRANA EN
ADELANTE COOPFILIGRANA EMPRESA ASOCIATIVA DE ECONOMIA SOLIDARIA ACTA  No. 012-
14  DEL 29/03/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 00019465 DEL LIBRO III. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA.
 
COOPERATIVA COOPCONSTRUYA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/10/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00019466 DEL
LIBRO III. RENUNCIA DE OSPINA CARDENAS MIGUEL ALEJANDRO COMO REVISOR FISCAL..
 
COOPERATIVA DE SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD CUYA SIGLA ES COOPSERVINCO ACTA
No. 01-2014 DEL 31/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 00019467 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA DE SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD CUYA SIGLA ES COOPSERVINCO ACTA
No. 01-2014 DEL 31/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/01/2015, BAJO EL No. 00019468 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES PRNICPAL Y SUPLENTE..
 
COOPERATIVA DE CREDITO PARA EL FOMENTO SOLIDARIO ACTA  No. 001     DEL
12/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL
No. 00019469 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO Y
TRASLADO SU DOMICILIO A BARRANQUILLA  (ATLANTICO).
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FONDO DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS DEL SECTOR SALUD ACTA  No. SIN NUM DEL
17/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL
No. 00019470 DEL LIBRO III. LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA LA REMOCION DE CLAUDIA
JANNETT QUINTANA COMO GERENTE SUPLENTE (REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE). Y ACTA
ACLARATORIA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESORES Y EMPLEADOS DE LA FUNDACION GIMNASIO
CAMPESTRE SIGLA COOPEC LTDA ACTA  No. 193     DEL 05/12/2014,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No. 00019471 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE..
 
COOPERATIVA REAL DE SERVICIOS EDIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.
00019472 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA REAL DE SERVICIOS EDIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/01/2015, BAJO EL No.








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
